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التشوهات الحضرية في المناطق السكنية: الأسباب والمعالجات مدينة 
صنعاء حالة دراسية 
الملخـص:
الت�س��وهات الح�س��رية اأ�س��بحت منت�سرة و�سائعة ولها اأ�س��بابها التي لاتقت�س��ر على بع�ص التجاوزات في تنفيذ 
مخططات المجاورات ال�سكنية التي تقرها �سلطات التخطيط الح�سري. اإن معظم التجاوزات كانت �سببا اأ�سا�سيا 
في ت�سوهات ح�سرية مثل البناء خارج خط التنظيم اأو تغيير اأبعاد ال�سوارع واأحيانا اإغلاق �سارع ببناء, خلط 
ا�س��تخدامات الاأر�ص, تخفي�ص ن�سب الاأر�س��فة على حدود ال�سوارع, عدم اإعطاء ال�سكل للواجهات ي�سبب ت�سوا 
ب�سريا وبيئيا يجعل المنطقة غير ح�سرية, كل هذه المخالفات �سواء كانت بق�سد اأو ب�سبب جهل الا�ستخدامات 
بح�س��ب الوظيف��ة لها انعكا�س��اتها ال�س��لبية والت�س��وهات الح�س��رية والبيئي��ة, و يواكب ه��ذه التغييرات عدم 
احترام القوانين واللوائح المنظمة للبيئة الح�سرية في كثير من مناطق المدينة وبالاأخ�ص ال�سكنية. اإن �سبط 
ه��ذه العملي��ة م��ن مهام الهيئات المخت�س��ة فه��ي تتطلب متابعة دائمة للنمو الح�س��ري وما ي�س��وبه من م�س��اوئ 
اأو ت�س��وهات ور�س��دها من خلال الم�س��وحات الح�س��رية الميدانية الم�س��تمرة للح�س��ول على معلومات من الواقع 
وتحليلها بالطرق الملائمة لها ون�سرها بدرا�سات لاإيجاد حلول عملية منا�سبة لكل منطقة بح�سب خ�سو�سيتها 
وطبيعة م�س��اكلها للوقوف اأمام اأ�س��باب الت�سوهات والم�ساكل الح�س��رية نحو تطبيق الحلول التي تقترحها هذه 
الدرا�س��ات. اإن الهدف من هذه الدرا�س��ة هو تحديد مواقع الت�س��وهات الح�سرية وح�س��ر ا�سبابها ح�سريا على 
المناطق ال�سكنية وماهي التداعيات التخطيطية ح�سريا من منظور علم الت�سميم الح�سري واآثارها �سلبا على 
جوان��ب حياة الم�س��تخدمين, (الاقت�س��ادية والاجتماعية والبيئي��ة). تم الاطلاع على اأدبيات علم الت�س��ميم 
الح�سري و على الاأ�ساليب والتجارب المتبعة عالميا واإقليميا في اإعادة التاأهيل الح�سري ورفع كفاءاة المناطق اأو 
اإعادة تاأهيلها اإلى حالات اأف�س��ل عما كانت عليه, ثم كان ح�س��ر مواقع الت�س��وهات الح�سرية وتحددت اأ�سباب 
ن�سوئها في الو�سع الراهن لمنطقة الدرا�سة. لقد اعتمدت الدرا�سة على المنهجية الو�سفية والتحليل والمقارنات, 
وخل�س��ت اإلى العدي��د م��ن الا�س��تنتاجات ع��ن الاأ�س��باب, وتو�س��لت اإلى و�س��ع ا�س��تراتيجية �س��ملت المعالج��ات 
الح�س��رية على الم�س��توى الاأفقي للو�س��ول اإلى تح�سين وتطوير البيئة ال�س��كنية داخل الهيكل الح�سري �ساملا 
ال�سوارع والفراغات البينية, ثم على الم�ستوى الراأ�سي حيث اقترحت �سيا�سات لمعالجات الواجهات في المباني من 
خلال تقنيات واآليات الت�سميم الح�سري الذي ا�ستخدم في مختلف التجارب الدولية والاإقليمية الناجحة. 
الكلمات المفتاحية: مدينة �س��نعاء, المناطق ال�س��كنية, البيئة الح�س��رية, الت�س��وهات والعيوب الح�س��رية, 
معالجات ح�سرية.
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Deterioration in Urban Residential Areas: Causes and the 
Enhancement: Sana’a City is a Case Study
Abstract: 
Defects and deterioration of the urban areas throughout Sana’a city due to 
the lack of awareness, and ignorance the implementation rules, “Building 
regulations”. These defects and deterioration of the urban housing areas, 
some of the building been built out of the planning parameters, dimensions’ 
of the streets changed as it been designed and planed by the planning 
authority (s), open spaces between buildings never organized, lack of green 
areas, and lack of social facilities. Moreover, a mixed land uses, harmed the 
residential areas. The aim of the paper is to discuss the role of urban design 
as a transformative instrument in the regeneration process, considering 
the rebuilding of the society cultural values as the most important goals as 
well as the most important urban and architectural vocabulary. The study 
aims to identify location and reasons of existence of the defects, and what 
circumstances will result on social and economic aspects of the inhabitants 
of the residential areas in the city. We will focus on social as well as spatial 
aspects of built environments, and discuss national and international case 
studies in order to explore perceptual, morphological, functional, symbolic, 
regulatory, social, cultural, and political-economic aspects of urban design 
and apply that to enhance the defected urban area with the city of Sana’a. 
The descriptive and comparative analysis method was followed for the study, 
and then come out with some conclusions and recommendations to improve 
physical characteristics of built environment, which aim to contribute to the 
quality of life of urban residential environment at the study area, and to apply 
to the whole city, in the future urban enhancement. 
Keywords: Sana’a city, Residential areas, Urban Environment, Defects and 
deterioration, Urban improvement or enhancement.
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1. المقدمة: 
لاتخل��و منطق��ة �س��كنية في المناط��ق الح�س��رية م��ن وج��ود بع ��ص الت�س��وهات والخروق��ات, وق��د تك��ون هذه 
الت�س��وهات ب�سبب جهل الم�س��تخدمين اأو لحاجات ملحة, اأو تجاوزات لغر�ص م�سالح اأنانية متجاهلة الحق العام 
والا�ستراطات والت�سريعات والقوانين واللوائح المنظمة للمناطق ال�سكنية وغير ال�سكنية, ويظهر ذلك في كثير 
م��ن العيوب والت�س��وهات, مثل: الخ��روج على خط التنظي��م, عدم الاإلت��زام باأبعاد ال�س��وارع وتدرجاتها, عدم 
الالتزام بمقا�س��ات الاأر�س��فة كن�سبة لل�س��ارع, عدم توفير الخدمات الاأ�سا�س��ية للمجاورات ال�سكنية, ا�ستخدام 
م��واد البن��اء بطريق��ة ع�س��وائية وبقليل من الاهتم��ام للناحي��ة الجمالية للواجه��ات, والتركي��ز على المباني 
التي تقع على ال�س��وارع الرئي�س��ية والمناطق الحيوية والح�س��رية التي يجب اأن تعك�ص الطابع المعماري المتميز 
للمدينة – خا�سة في المناطق ال�سكنية. 
هذا البحث يحقق في واقع مفهوم ومبادئ الت�سميم الح�سري على البيئة العمرانية والمعمارية في المدن اليمنية 
فه��و – اأي الت�س��ميم الح�س��ري – اأثب��ت فاعلي��ة في العديد م��ن المواقع والمدن غ��ير اليمنية, واأح��دث تغييرات 
اإيجابية كبيرة عندما ا�س��تخدمت تقنياته واأ�س��اليبه. الت�سميم الح�س��ري له مجموعة معقدة من الاإمكانيات 
والا�س��تراتيجيات في تحديد نمط الخطط والمخططات التي ينبغي اإعدادها لمعالجات وتطوير واإعادة تطوير 
المناط��ق, وه��ي تختلف ح�س��ب اأغرا�س��ها. ولي���ص هناك اأنموذج واح��د لكل المخططات اأو م�س��توى تف�س��يلها اأو 
امتدادها وزمنها, فعند درا�س��ة الواقع اليمني وجد اأن: مفاهيم ومبادئ الت�س��ميم الح�سري وتقنياته لم تكن 
مفعلة في تطوير وتح�س��ين واإ�س��لاح الواقع الراهن من ت�سوهات وم�س��اكل تخطيطية بيئية وجدت في كثير من 
المناطق ال�س��كنية والتجارية ال�س��كنية وغيرها في مدينة �س��نعاء وعلى وجة الخ�سو�ص في المناطق التي انت�سر 
بها البناء �س��ريعا, العديد من المناطق ال�س��كنية وال�س��كنية التجارية يوجد بها العديد من الم�س��اكل الح�سرية 
كالق�س��ور في معالجات تنفيذ المخططات, اأو التدخلات والاإحداثات التي قام بها الم�ستخدمون, اإن تلك المناطق 
التي ظهرت بها عيوب لاأ�س��باب قلة فاعليتها لا�س��تيعاب حاجة الم�س��تخدمين, قد تت�س��بب بت�س��وهات ح�سرية 
وقلة فاعلية عنا�سر ومكونات المخططات في الحي والقطاع والمدينة. اإن واقع عدم تنفيذ المخططات كما وردت 
واحد من الاإ�س��كالات التي ت�س��اهم جليا في ظهور تلك الت�س��وهات, اأ�س��باب عديدة توؤدي اإلى تلك الاإ�س��كالات 
والعيوب وقلة ال�سعور بالتح�سر �سمن المناطق الح�سرية بالمدينة ح�سب مخططاتها التي اعتمدت من الجهات 
الر�سمية. 
2. مشكلة البحث:
ظواهر الت�س��وهات الح�س��رية تعتبرمن الاإ�س��كالات التي تعاني منه��ا المناطق ال�س��كنيه في مختلف دول العالم 
الثالث, ولها انعكا�س��ات �س��لبية موؤثرة على حياة النا�ص (ال�ساكنين) وهي دوما تت�سبب بتقليل التح�سر و تقلل 
من ا�س��تيعاب متطلبات الحياة الاجتماعيه وجماليات المكان الذى يعي�ص فيه ال�س��كان, فالخروج عن مخططات 
اأعدت و�س��درت ر�س��ميا م��ن �س��لطات التخطيط اأمر يحت��اج للدرا�س��ة والبحث عن اأ�س��بابه وكيفي��ة معالجتها, 
ا�س��تخدام الاأر�س��فة للحق الخا�ص يمنع ال�س��لامة في ال�سوارع, ا�س��تخدام المناطق المخ�س�س��ة لل�سكن في اأن�سطة 
تجاري��ة ي��وؤدى اإلى الاإزعاج والتلوث البيئي ويقلل من البيئه الح�س��رية, ويجعل الاأمن وال�س��لامة على المحك, 
ويعتبر ذلك خلطا في ا�س��تخدامات الاأرا�س��ي, اإهمال ال�س��كل الجمالي للواجهات يبعث روح النفور من التواجد 
وال�س��كن في تلك المناطق. ووجود علم الت�س��ميم الح�س��رى وتقنياته يمكنها من رفع الم�س��توى الح�س��رى وحتى 
اإعادة تاأهيل المناطق لت�سبح مرغوبة وجميلة وملائمة ح�سريا. 
3. أهداف البحث:
1.  ت�سليط ال�سوء على التدهور الحا�سل في المناطق الح�سرية ب�سبب الت�سوهات والمخالفات الح�سرية.
2.  ح�سر وو�سف اأنواع الت�سوهات والمخالفات الح�سرية. 
3.  الك�سف عن اأ�سباب واآثار الت�سوهات الح�سرية على البيئه ال�سكنية, واإلى اأي حد تقلل فاعليتها كمناطق 
�سكنية.
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4.  اأق��تراح معالج��ات لتلك الت�س��وهات والعيوب والخلط في ا�س��تخدامات الاأرا�س��ي وغيرها م��ن مخالفات في 
الواجهات وال�سوارع وال�ساحات. 
4. أسئلة البحث:
1.  من خلال معايير الت�سميم الح�سري هل يمكن معالجة اأى تجاوزات في مخططات وحدات الجوار ال�سكنيه؟
2.  الخلط في ا�س��تخدامات الاأرا�س��ي في المدن اليمنية ظاهرة منت�سرة, هل هي اعتداءات على المخطط العام 
وخدمات المدينة؟ وهل يمكن لتقنيات الت�سميم الح�سري ت�سحيحها اإيجابيا؟
3.  الم�س��اركة الجماهيري��ة لي�ص لها دور وا�س��ح في ال�سيا�س��ات التخطيطي��ة اأو تنفيذ المخطط��ات, ومن خلال 
وجودها بفاعلية يمكن تجاوز بع�ص اأو كل الانحرافات التي ظهرت على الواقع.
4.  الوعي المجتمعي والق�س��ور في �سيا�س��ات التوعية لا�س��تخدامات الاأر�ص اأدى اإلى ت�س��وهات بع�س��ها لايمكن 
تح�سينها اأو اإعادة تطويرها اإلا بااإزالة البع�ص الاآخر. 
5. منهجية البحث:
طرق البحث التي يتبعها البحث النمطي والتقليدي هي الا�ستقراء والم�ساهدة والتحليل. وكون البحث الحالي 
قائم على مجموعة من الت�ساوؤلات العلمية بالمقارنة بين التجارب والتطبيقات لعلم الت�سميم الح�سري, �سيعتمد 
البحث على المقارنات الكمية والو�سفية لواقع الت�سوهات الحادثة في المدن اليمنية, وارتباط ذلك بال�سيا�سات 
المتبعة والواقع الفعلي لا�س��تخدامات الاأرا�سي واأثر ذلك على النظرية والتطبيق من خلال المقارنات لعدد من 
التجارب التي تمت في مدن مختلفة وما يمكن اأن ينعك�ص على الحالة بالمدن اليمنية. والو�س��ول اإلى مقترحات 
لمعالجات عملية, والاإجابة على اأ�سئلة البحث وتحقيق اأهدافه. 
6. أدبيات التصميم الحضري: 
6.1 خلفية نظرية حول المفاهيم والتعاريف والاأ�س�ص:
الكثير من المخططين والمعماريين حاولوا ولايزالون و�سع تعريف محدد للت�سميم الح�سري, من تلك المحاولات 
والعديد من الاأدبيات تبين اأن مفهوم الت�س��ميم الح�س��ري �س��امل, يتطلب اإدراكا وفهما ومعرفة وعلوما تتكامل 
لت�س��يغ تعريفا �س��املا غير قا�سر اأو تجاوز بع�ص الجوانب في الت�س��ميم اأو التخطيط اأو العلاقات الاجتماعية 
والاقت�سادية والعلاقات المتبادلة بينهم في حال تعريف الت�سميم الح�سري كعلم وفن واآداب. 
اإن الحاج��ة لمعرف��ة تط��ور ون�س��وء المدين��ة والعوام��ل الموؤث��رة وتب��ادل التاأثير ج��راء الظ��روف الاجتماعية 
والاقت�س��ادية والتاريخي��ة واأي�س��ا التط��ورات الحديثة ومتطلبات الع�س��ر اأه��م العوامل التي يج��ب معرفتها 
وا�س��تيعابها, واأي�سا احتياجات الاإن�سان وطموحاته للتطوير وحل م�س��كلاته الح�سرية مع ا�ستيعاب متطلبات 
التخطيط الطبيعي وقوانينه و�سيا�س��ات تنظيم المدينة وتركيباتها ال�سيا�س��ية والاجتماعية والاقت�س��ادية 
والبيئيه. اإن القيم الجمالية والتراث المعماري لي�ص ببعيد اأن يكون ذات اأهمية في تكوينات ومفردات �سيا�سات 
وتقنيات الت�سميم الح�سري وحل كثير من الم�ساكل الح�سرية[1]. 
يعتبر الت�س��ميم الح�س��ري كعلم تم تداوله حديثا ن�سبيا, اإلا اإن اأثره كبير في التغييرات والتح�سر, واإن تداوله 
بين المهند�سين المعمارين والمخططين والاجتماعيين والموؤرخين كان حديثا, لكن اأجد هنا اأن الاأبحاث لم تتطرق 
اإلى ماهي المعالجات وال�سيا�سات التطويرية التي حدثت في المجتمعات الاإن�سانية القديمة؟ وكيف كانت تحقق 
حاجته التح�سرية؟ 
لقد �سهد العالم في قراه ومدنه عبر الع�سور تطورا هائلا وكبيرا حدث في مختلف نواحي الحياة, اأهمها العمارة 
ون�سوء المدن اأو اإعادة اإعمارها, كل هذا النمو والتطور له مفاهيم فل�سفية ومنهجيات وتقنيات حتى و�سل اإلى 
ع�سرنا الحا�سر[2].
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 ومتوقع ان تحدث تطورات لم تكن بالح�سبان في الم�ستقبل, لهذا فاإن الت�سميم الح�سري اأداة متميزة كونه يجمع 
العدي��د م��ن العلوم والمع��ارف والتقنيات في اإطار منهجي وفل�س��فة واح��دة, لكن المخططين الح�س��ريين يوؤكدون 
على الا�س��تمرار في تطوير هذه الاأطر والمنهجيات لت�سبح اأكر فاعلية لتحقيق اأف�سل الاأهداف, خا�سة عندما 
ت�س��ع تعريفا ي�س��اعد في تحقيق الهدف مع اعتبار الاختلافات والخ�سو�س��يات في المجتمعات الاإن�سانية ومدنها 
وقراها[3]. الم�سمم الح�سري دوما يتمتع بقدرات عالية لغر�ص تفهم الخطوط العري�سة للاأهداف والموؤ�سرات 
التخطيطي��ة عل��ى الم�س��توى القومي والاإقليمي والمحلي والمو�س��وعة م��ن مجموعة المخططين, وكذلك �س��رورة 
امتلاك القابلية الفكرية والعملية لتو�س��يع هذه الموؤ�س��رات بتفا�س��يل اأكر و�سوحا, وو�س��ع معايير وموؤ�سرات 
ت�س��ميمية للم�س��كلات الح�س��رية الموجودة في المدينة اأوالتي �ستحدث م�س��تقبلا, كذلك معرفة الاإمكانات التي 
�ستخلفها حركة عموم المدينة والمجتمع في �سوء المعطيات الفكرية التي يحددها المخطط الح�سري الاإقليمي, 
وعل��ى الم�س��مم الح�س��ري اأن يك��ون واعيا لحركة �س��ير الاحتمالات الكثيرة وا�س��تخلا�ص البدائل الت�س��ميمية 
الح�سرية, والتنبوء ب�سكل الموؤثرات والتاأثيرات المتداخلة التي �ستحدثها الاإجراءات الت�سريعية والقانونية, 
وارتباطها مع رغبة المواطن (وفي هذا البحث �س��وف ن�س��ير اإلى دور الم�س��اركة الجماهيرية التي اأغفلت تماما في 
جمي��ع اأعم��ال الم�س��ممين والمخططين الح�س��ريين) اإلا القليل جدا والتي لم تخرج كاأعمال �س��املة واأ�س��ا�ص في 
تطوير علم الت�سميم الح�سري. 
اأتت الاأ�س��اليب والحلول المبدعة في الت�س��ميم الح�سري التي اأطلق عليها في نهاية ال�ستينات بالتقنيات و�سميت 
مفاهيم في نهاية الثمانينات وقد نقد ذلك المفكر ميكل ويلفورد (drofliW leahciM) في مقالة خلا�ستها اإن 
المجتمع الم�س��تخدم لي�ص له ثقة بال�س��لطات العامة الحكومية والمخططين والمعماريين واأن نظرتهم قا�سرة عن 
اإدراك ومعرف��ة احتياجات ورغبات النا���ص (المجتمع) ونقل رغباته اإلى واقع ملمو�ص ينعك�ص على المخططات 
الفيزيائية تحقق للنا�ص الراحة والا�ستخدام الاآمن[4].
وهن��ا نحن نوكد من الواقع والممار�س��ة الميدانية التي تخللت ف��ترة التجربة الاأكادمية في هذا المجال اأن هناك 
�س��رورة لمعالج��ات الت�س��وهات الح�س��رية في المناط��ق ال�س��كنية, كم��ا يجب عل��ى القائم��ين عل��ى اإدارة المناطق 
الح�سرية تطوير واإعادة تاأهيل تلك المناطق التي وجدت فيها الت�سوهات والعيوب بفعل الا�ستخدام. 
واأم��ا تعري��ف مي��كل ويلفورد: فقد و�س��ف الت�س��ميم الح�س��ري ب� "تعب��ير فيزياوي وا�س��ح الاهتم��ام برغبات 
المجتم��ع". مفه��وم مي��كل ويلف��ورد يعت��بر اأح��دث التعاريف لمفه��وم الت�س��ميم الح�س��ري, لكنه م��ن اأغربها[5] 
كم��ا ُعرف الت�س��ميم الح�س��ري عل��ى اأنه "هو الفن والعل��م لاإيجاد المكان الم�س��مم في محيط اأو بيئة ح�س��رية" 
"والت�سميم الح�سري  يت�سمن ت�سميم  المباني  المنفرد  والمجموعة  وتن�سيق  الموقع  والفراغ" "ويمكن  القول  اإن 
الت�سميم الح�سري يوؤ�س�ص الاإطار العام الكامل والمعالجات التي توؤدي اإلى تنمية وتطوير ناجح"[6]. 
اأم��ا كرم��ون هي��ث اأو���ص و تي�س��ديل i(lledseiT dna cO ,htaeH ,anomraC) فق��د و�س��فا الت�س��ميم 
الح�س��ري "بالمعالجات والخطوات لاإيجاد اأماكن اأف�سل لل�ساكنين والم�ستخدمين باأف�سل ما يمكن انتاجه". وقال 
الم�س��مم الح�س��ري ديفيد لوي�ص وبي��تر بات�س��يلور (siweL divaD dna rolehctaB reteP) اإن الت�س��ميم 
الح�س��ري ه��و عب��ارة ع��ن "الت�س��ميم في المحي��ط اأو البيئ��ة الح�س��رية". اإلا اأن��ه اعتبر الت�س��ميم الح�س��ري 
هوالعملية ال�ساملة المتعلقة بالنواحي الاقت�سادية والاجتماعية والبيئية[4]. وهو الاآخر من الناحية التي 
ت�سعى اإليها الدرا�سة بخ�سو�سيتها يعتبر ملائما الا اأنه غير وا�سح بالتاأكيد على الم�ساركة الجماهيرية والاأخذ 
بعين الاعتبار خ�سو�س��ية المدينة اليمنية. والتي ن�س��عى بهذه الدرا�س��ة اإلى اإبرازها وتحديد الواقع الاأن�س��ب 
والمعالجات الاأقرب بما لايتعار�ص مع وموروثها الح�ساري والثقافي والتاريخي معا. 
6.2 خلفية تاريخية: 
في الع��ام 3491م كت��ب المفكر اأبروكامب��ى وزميل��ه فور�س��و (wahsroF dna eibmorcrebA) عن مخطط 
بلدية لندن عن "الم�س��توى المتدني للت�س��ميم الح�س��ري" قبل الحرب العالمية الثانية فيها, وفي 0591م نوق�س��ت 
فكرة الت�سميم الح�سري من قبل المخططين الاأمريكان المخت�سين, وفي �سجلات التاريخ فاإن اأول موتمر للت�سميم 
الح�س��ري عقد في جامعة هارفارد – كلية الدرا�س��ات العليا للت�س��ميم في عام 6591م �سارك فيها مفكرون مثل: 
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لوي���ص مومف��ورد, ج��ان جيك��وب, فكت��ور ج��رون, وديمون��د بيك��ون (,sbocaJ enaJ ,drofmuM siweL 
nocaB dnumdE  dnA  neurG rotciV) ونظمه��ا جو���ص لوي���ص �س��تير (treS siuL esoJ) تم الاإعلان 
فيه اأن الت�س��ميم الح�س��ري مجال اأو حقل جديد في الدرا�سات الاأكاديمية, وعرف على اأنه جزء من اهتمامات 
التخطيط �سمن ال�سكل الفيزيائي للمدينة [7].
وفي 0691م تاأ�س���ص فيه��ا (هارف��ارد) اأول مق��رر درا�س��ي في الت�س��ميم الح�س��ري. لوي���ص مومف��ورد (siweL 
drofmuM)ا7591م كت��ب ك��رد عل��ى النقد الذي وجهه ل��ه المفكر اأف جي اأو�س��بيرن (nrobsO JF), حول 
تحدي��د وتعي��ين الم��دن الحديث��ة مع ن��وع واحد م��ن الت�س��ميم الح�س��ري. وفي 9591م و�س��ع المعه��د الاأمريكي 
للمخطط��ين �سيا�س��ة للتجديد الح�س��ري, التجديد الح�س��ري قدم فر�س��ة جعلت للت�س��ميم الح�س��ري التمكن 
من اإعادة تطوير المناطق الوا�س��عة ن�س��بيا من الاأر�ص وتح�س��ينها من خلال تن�سيق تقنيات الت�سميم الح�سري, 
وتنظي��م الموق��ع وال�س��يطرة على المباني. في 0691م تاأ�س�س��ت اللجنة الخا�س��ة بالت�س��ميم الح�س��ري في المعهد 
الاأمريكي للعمارة[8].
وفي 5691م اأ�س��در المفكر بول دي �س��بريجين (negerierpS D luaP) كتاب (الت�س��ميم الح�س��ري: العمارة 
في المدن والقرى), وفي �س��نة 2791 تاأ�س���ص ما ي�س��مى بالمركز الم�سترك للت�س��ميم الح�سري في اأكفورد بلوتكنيك 
(الذي اأ�سبح جامعة اأك�سفورد بوك) وفي عام 8791م ت�سكلت مجموعة الت�سميم الح�سري في اأنحاء بريطانيا. 
بنتر وكرمونا (anomraC dna retnuP) لاحظ اأن م�س��طلح الت�س��ميم الح�سري في المملكة المتحدة غائب 
بو�سوح في اإ�سدارات الحكومة وجميع الت�سريعات والتعليمات, حتى اأتت اإ�سدارات الكاتب جون جيومر (nhoJ 
sremmuG) (الجودة في المدن والبلدان) وذلك عام 4991م. ثم ظهر ق�س��م البيئة والنقل وكذا التخطيط 
الاإقليمي فو�سع التعريف العام في التخطيط و�سيا�ساته. وهنا اأول تعريف تف�سيلي كان حيث اعتبر الت�سميم 
الح�س��ري "ه��و العلاقة بين مختل��ف المباني" "والعلاقة بين المباني وال�س��وارع, والميادي��ن, والحدائق, ومناطق 
المي��اه والفراغ��ات الاأخرى والت��ي تعتبر هي المكان العام." والعلاقة بين جزء م��ن القرية مع مدينه ثانوية اأو 
مدينة مع جزء اآخر والتي توجد النمط والعنا�سر للكتلة والفراغ. 
7. التطبيقات والأساليب المتبعة: 
اأن الا�س��اليب المتبع��ة والتطبيق��ات تتباين م��ن حالة لحال��ة في التدخ��لات التطبيقية اأو البحثي��ة للمفاهيم 
وال�سيا�سات المتبعة في مبادي الت�سميم الح�سري, يبداأ بالتعرف على الم�سكلة ثم الم�سح الميداني لواقعها الراهن 
وتحدي��د في اي اج��زء تقع الم�س��كلة على المنطقة الح�س��رية والعلم التي تحتاج الي معالجة وتدخل �س��وى من 
الناحية التطبيقية او اجرء بحث للتجديد الح�سري. توجد عدد من الاليات والمفاهيم والتي يمكن ان تحقق 
الغر�ص ب�س��هولة ففي اعادة التاهيل والتطوير يكون المدخل مختلف قليلا عن الحفاظ وال�س��يانة الح�س��رية 
واأع��ادة التاأهي��ل لل��كل اأو الج��زء م��ن المدينة وتدخل في ذل��ك عمليات الازالة الح�س��رية والاملاء الح�س��ري 
والت�س��فية والتنقي��ة وكل منها لها متطلب��ات في الطريقة والاليات ويجب ا�س��تيعابها. وهناك العديد من تلك 
الامثلة والتجارب التي اجريت في مختلف مدن العالم ن�ستطيع الا�ستدلال بالبع�ص منها. 
7.1 حالات عالمية وعربية: 
من الاأ�سا�سيات الهامة للقيام بمعالجات ح�سرية لمناطق �سكنية يكون من ال�سروري الاطلاع على تجارب �سابقة 
ت�س��اعد في اتخاذ الطرق والاأ�س��اليب التي ت�س��اعد في ا�س��تيعاب الواقع واقتراح التحليل المنا�سب والاجراءات 
ال�سرورية والاأ�سا�سيه للح�سول على حلول تراعي الجوانب التخ�س�سية لكل جزئية في مفاهيم مبادئ م�ساريع 
الت�سميم الح�سري. 
تعمدت الدرا�سة اقتراح عدد من التجارب في المعالجات الح�سرية في ظروف وواقع اجتماعي مختلف اختلافا 
�ساملا حتى ن�ستطيع اتخاذ القرارات المنا�سبة للمعالجات بعد الاإلمام بتجارب مماثلة, رغم اأن تقنيات الت�سميم 
الح�س��ري هي واحده ت�س��تخدم في الدول المتقدمة ح�س��ريا والدول الاأقل تح�س��را, اإلا ان خ�سو�س��ية المجتمع 
تحتاج للاإدراك بالثقافة وكيف تتم معالجة تلك الجوانب المتعلقة بالثقافات والتراث, وعتمدت الدرا�سة عدد 
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اأرب��ع ح��الات للاطلاع عليها وتحليلها والا�س��تفادة منها وهي: تجربة مدينة �س��فيلد البريطانيه, وهي لغر�ص 
ا�س��تيعاب واقع المعالجات الح�س��رية في المدينة الاأكر تح�س��را, واخت��لاف الثقافة في��ه, والتجربة اللبنانية 
(و�سط مدينة بيروت) وهي اأف�سل مدينة تجمع بين الثقافة العربية والغربية, ومدينه دبي وقطر تجربتين 
تبين الت�سارع الح�سري وهما يركزان على مبان منفردة ويركزان على الخ�سو�سية فى الهوية المعمارية واإعادة 
التاأهيل. 
7.1.1 بع�ص التجارب العالمية:
تتمي��ز مختل��ف المدن الاأوربية وغير الاأوربية في العديد من التجارب في الت�س��ميم الح�س��ري والتي لعبت دورا 
اإيجابي��ا في تغي��ير الواق��ع الح�س��ري للمدن التي تعر�س��ت للتده��ور اأو تطلب تغي��ير حالتها الوظيفية ب�س��بب 
التغي��يرات في متطلبات الم�س��تخدمين فيها مع حدوث الثورة ال�س��ناعية اأو الاأتمتة, وم��ن هذه التجارب تجربة 
المملك��ة المتح��دة (بريطاني��ا) انجل��ترا - مدينة �س��يفيلد, حيث تميزت مدينة �س��فيلد بن�س��اطها ال�س��ناعي في 
الاأربعين��ات والخم�س��ينات, وفي بداي��ة ال�س��تينات حدث التح��ول وهنا لعب الت�س��ميم الح�س��ري دورا اإيجابيا 
وكبيرا في تغيير الواقع الح�سري والاقت�سادي والاجتماعي. 
7.1.1.1 تجربة قطاع دنفون�س��ير – مدينة �س��فيلد انجلترا (,dleiffehS :retrauQ erihsnoveD ehT 
dnalgnE):
تجربة �سفيلد من التجارب التى تبين الدور الحقيقي للت�سميم الح�سري وكيف يمكن تحويله اإلى اأدوات فاعلة 
والتي يمكن الا�ستفادة منها في واقع الحال للمناطق الح�سرية في المدن اليمنية وتحويلها اإلى معارف ومعلومات 
تطبيقية للنهو�ص بواقع حال المدن اليمنية.
قطاع دنفون�س��ير يقع في مركز مدينة �س��فيلد – انجلترا, في المناطق ال�س��ناعية التقليدية والمجاورة ال�سكنية. 
بعد الحرب العالمية الثانية وحدوث النه�س��ة ال�س��ناعية تمت اإزالة العديد من المباني المهملة والمتروكة ب�سبب 
ع��دم �س��لاحيتها للدور في التنمية الاقت�س��ادية وال�س��ناعية للف��ترة الزمنية التي تعي�س��ها والم�س��تقبل. هذه 
العملي��ة ق��ادت اإلى عملي��ات تطوير مترافقة خ��لال اأوائل الثمانين��ات( 0891), هنا ح�س��لت عملية تحديث 
القطاع. التطورات والتحديثات عبارة عن ا�س��تخدامات متعددة وبطبيعة ح�س��رية, المباني ال�س��كنية بكثافة 
081 وح��دة �س��كنية للف��دان الواح��د, واأ�س��بح معروفا اأن دنفونت�س��ير تتمي��ز بمتاجرها و�س��وارعها وخدماتها 
م��ن مطاع��م وكفتيريات والت��ي اوجدت الحيوية والفاعلية للمكان. نمو ال�س��كان في المج��اورة عمل على تقوية 
الات�س��ال والتوا�س��ل بين المجاورة ومركز المدينة ب�س��ورة متميزة, تطبيقات الت�س��ميم الح�سري تعطينا در�سا 
في كيفي��ة الاإم��لاء الح�س��ري الذي يو�س��ح كي��ف عملية الخلط ال�س��ليمة (تق��ع داخل الاحتواى بين الم�س��اكن 
لايتعار ��ص وحرك��ة الم��رور العام) (ي�س��به اإلى حد كبير الفراغ الو�س��طي لل�س��احة اأو ال�س��رحة في المجموعة 
ال�س��كنية لمدينة �سنعاء القديم) كما يبين ا�س��تخدامات الفراغات (�ساحات وم�سطحات وفراغات) ومتطلبات 
الخدمات العامة التي اأوجدت مناطق ح�سرية حيوية في المجاورة. 
 
�سكل رقم (1): الو�سع الحالى للمجاورة والتي كان �سكانها بين 0001 اإلى 0005 ن�سمة بعد التطويروالنمو[6]
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اأ�س��بح القط��اع مث��الا للاأحياء الح�س��رية واإعادة الحياة للمنطقة, وال�س��بب ه��ي عملية ا�س��تخدامات الاأر�ص 
بط��رق خل��ط ا�س��تخدام مدرو�ص والتملئة الح�س��رية كان��ت الفكرة النظرية للتح�س��ر بالمنطق��ة وخلق حياة 
اإن�سانية وخدمات تلبي احتياجات ال�ساكنين. 
تم ا�س��تعرا�ص التجرب��ة م��ن خ��لال اأربع��ة مكون��ات رئي�س��ية وه��ي: المب��اني (sgnidliub ehT), الف��راغ 
وال�س��احات (ecaps ehT) نقاط الات�سال والو�س��ولية (snoitcennoc ehT) التحديث والتطوير (ehT 
snoitavonni). 
- المباني (sgnidliub ehT): 
لعبت فكرة الحداثة والمعا�س��رة عند و�س��ع المباني ب�س��كلها المعا�س��ر في تكامل مع الن�س��يج القائم, وا�س��تخدمت 
ح��دود القطاع واأوجدت منطقة و�س��طية واأ�س��بحت المباني كمحي��ط وحزام يحتوي الفراغ الداخلي, فاأ�س��بح 
الاإحتواء الو�سطي فراغا ح�سريا ممتعا, وو�سعت الخدمات وبيع التجزئة عل طول ال�سوارع, وخلط ا�ستخدام 
مدرو�ص, خلق من خلال ذلك بيئة ح�سرية اآمنه وممتعة. 
الف��راغ الح�س��ري الو�س��طي كعق��د تجم��ع وتوزيع حرك��ي اإ�س��افة اإلى ت�س��ريف مي��اة الاأمطار. وف��راغ يوحي 
بالحيوية والتوا�سل الاجتماعي, وذلك لاحتوائه على ا�ستخدامات مختلفة وحدائق واأماكن جلو�ص ومناطق 
مفتوح��ة وت�س��جير, عم��ل على اإيجاد ف�س��ل بين الف��راغ الخا�ص والعام. وتوفر فراغات خا�س��ة لل�س��اكنين من 
خ��لال البلكونات. وجود المبني البرجي على ركن المجموعة ال�س��كنية بو�س��ع كتلة ب��ارزة من الزجاج على ركن 
المبني جعلته يتميز بالغلاف الزجاجي في كلتلة مختلفة م�سمتة عمل على اإيجاد علامة مميزة للمكان. انظر 
ال�سكل رقم (3) ورقم (5).   
 
- الف�����راغ وال�ساحات (ecapS ehT):
نظام التكامل والفاعلية في الفراغات �ساهمت في اإيجاد هوية ونظام لقطاع دفون�سير, الفراغ نف�سه خلق عقدة 
توزيع وتجميع داخلية مت�سلة بممرات حركية للم�ساة تو�سل بالمنطقة التاريخية للمدينة (segroeG .tS 
rewoT s’yraM .tS dna). واأ�س��بحت المناطق والم�س��طحات الخ�سراء كمركز ثانوي للمجاورة ككل ب�سهولة 
الو�سول اإليه من كل الجهات. الانحدار الو�سطي خدم المكان وجعله كم�سرح ومنطقة تنزه وترفي. 
  
�سكل رقم (2): المباني ال�سكنية قبل الترقية 
والتحديث[6]
�سكل رقم (3): المباني بعد التحديث وتكامل 
الفراغ الو�سطي بينها[6]
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- والو�سولية (ال�سوارع والطرقات) (snoitcennoc ehT):
ال�س��وارع تعمل كنقاط تو�سيل وربط بين مواقع الم�س��تخدمين وخدماتهم داخل المدينة, والتي جمعت مختلف 
اأنظمة النقل, القطار الب�س��يط والبا�سات, وال�س��يارات والدراجات الهوائية, وكذلك الم�ساة, ا�ستخدام ال�سوارع 
ال�س��يقه واختيار الكتل البنائية المنا�س��بة اأوجدت مقا�س��ا ان�س��انيا منا�س��با للم�س��اة وبيئة اإن�س��انية ملائمة. 
الحرك��ة للم�س��تخدمين خلال ال�س��وارع الاأمامي��ة اأوجدت حرك��ة محكومة للمركب��ات مما جع��ل البيئة اآمنة 
وح�سرية ملائمة. مع توفير الاإ�ساءات على اأطراف الممرات للم�ساة, واإلى الفراغات العامة واأماكن الترفيه. 
  
  
�سكل رقم (6): طبيعة ال�سوارع وا�ستخداماتها، القطار، ال�سيارات، الم�ساة[6]
- التحديث والتطوير (snoitavonnI ehT):
لم تكن المنطقة تحتوي على خدمات اإ�س��اءة ال�س��وارع, اأواإ�س��ارات المرور, اأواأنظمة الاإ�سارات للم�ستخدمين, ثم 
بعد التحديث والتطويرتكاملت وخلقت بيئة ح�سرية للم�ساة ومعها المركبات. ا�سم القطاع طبع كعلامة بارزة 
عل��ى عمود الاإنارة, عمل على تقوية الهوية والاإح�س��ا�ص بالمكان.الاإ�س��اءات غير المبا�س��رة اإلى ممرات الم�س��اة 
اأوجد الاإح�س��ا�ص بنعومة المكان ليلا واأوجد الاإح�س��ا�ص بالحماية والاأمان, اأ�س��ارات الم��رور للمركبات والعامة 
(الم�س��اة) والتي و�سعت على اأعمدة محاذية لل�س��ارع اأوجدت الاإح�سا�ص بعدم الاإعاقة للحركة وبنف�ص الوقت 
لم تقطع الروؤية للممرات على نطاق بعيد. 
 
�سكل رقم (4): المنطقة الو�سطية الم�سطحات 
الخ�سراء وال�سكان والم�ستخدمين[6]
�سكل رقم (5): المنطقة الو�سطية كاأحتواء ح�سري 
تم توظيفه لترفيه ال�سكان[6]
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�سكل رقم (7): التن�سيق والإ�سافات من اإ�ساءات وعلامات مرورية ت�ساعد على ال�ستخدام الملائم[6]
7.1.2 التجارب العربية: 
7.1.2.1 تجربة منطقة الم�سفح: اأبوظبي – دولة الاإمارات العربية المتحدة: 
- الدور الاإيجابي عبر تاريخ ن�ساأة الت�سميم الح�سري:
منذ بداية ال�س��تينات لعب الت�س��ميم الح�س��ري دورا فاعلا في التنمية والتطوير الح�سري الذي �سمل مختلف 
جوانب التح�سر المدني, ولدينا العديد من التجارب والحالات الدرا�سية اإلا اأن ما اخترناه لهذه الدرا�سة لتكون 
�س��اهدا لما يتم من خلال الت�س��ميم الح�س��ري من تطوير واإعادة تطوير لدولة الاإمارات المتحدة تجربة كبيرة 
في ه��ذا الجانب, وقد اخترنا ذلك نظرا لتقارب الطبيعة في الحياة الاجتماعية والمروث الثقافي تجربة اإعادة 
تطوير منطقة الم�س��فح في اأبو ظبي اأخذت كحالة ا�ست�س��هاد – لقد مثل قطاع الم�س��فح حالة درا�س��ية م�س��ابهة 
تماما للو�س��ع في المدن اليمنية, حيث اإن كل المدن تحمل �س��فات تراثية وتاريخية متقاربة, فقد حاكت الواقع 
والم��وروث الثقافي واأهميتة وتف�س��ير الا�س���ص في اع��ادة التطوير كونها طبقت واقع حي ملام���ص للواقع العربي 
المعا�ص. وحققت الاحتياجات المحلية بمختلف جوانبها. 
الدرا�س��ة حولت تلك التدخلات في اإعادة التطوير – كما ي�س��ف الكاتب[9] – اإلى  األيات  وو�س��ائل  لت�س��اعد 
المخطط��ين والم�س��ممين الح�س��ريين عل��ى تحوي��ل كل ذل��ك اإلى حقائق مادي��ة بنج��اح لتطوير المنطق��ة كاملة 
بمايتنا�سب مع الثقافة والتراث والبيئة وخلق مناطق حيوية ملائمة للبيئة والتراث وللعي�ص فيها.
ال�س��كل رقم (8) التالي يبين المناطق القديمة التي كان عليها و�س��ع منطقة الم�س��فح التي كانت تعتمد و�س��ائل 
الموا�سلات على الجمال وال�سفن ال�سراعية الب�سيطة والمباني القديمة التي تمثل مركز المنطقة.
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�سكل رقم (8): الحالة التاريخية لمنطقة الم�سفخ – بمدينة اأبوظبي من خلال الأ�سكال الأربعة (�سور)[9]
- الدور الاإيجابي ل�سيا�سات الت�سميم الح�سري واإمكانية تفعيلها: 
عند درا�س��ة التجربة وجد في اإعادة تطويرها با�س��تخدام اآليات وتقنيات و�سيا�س��ات الت�س��ميم الح�سري, اإنها 
ق��د و�س��عت لنا خارطة طريق للتعامل مع الحالات الم�س��ابهة والتي تمثل واقع الم��دن اليمنية, ونحن نهدف اإلى 
توظيف تلك ال�سيا�سات والتقنيات. 
اإن العامل��ين الم�س��تركين الاأ�سا�س��يين في الم��دن اليمني��ة ومعظ��م دول الخلي��ج وبالاأخ ��ص الاإم��ارات المتحدة هما 
الثقاف��ة والموروث الح�س��ري, وتتقارب اأي�س��ا في المناخ, فاليمن م��دن عديدة وكبيرة تقع في المناطق ال�س��احلية 
واله�سبة ال�سمالية ال�سرقية مثل ماأرب والجوف وح�سرموت. وهذا اأ�س�ص لعلاقة متلازمة في المعالجات ابتداء 
من الفكرة النظرية حتى اأدق التفا�س��يل التطبيقية (الم�س��فح) كحالة درا�س��ية يمكن اأن يكون نموذجا لمواقع 
اأخ��رى, ويوؤخ��ذ كمث��ال جيد في التطبي��ق ولي�ص لمجموعة م��ن التعليم��ات وتوجيهات تطبيق, م��ع الاأخذ بعين 
الاعتبار الثقافة والموقع والجغرافيا)[9].
 ي�س��رد الكات��ب التجرب��ة باأنها ركزت عل��ى الجانب البيئي والثقاف��ى للمجتمع, وكيف �س��اهمت في الاختلافات 
الح�سرية, واأثرت على الفراغ الح�سري من خلال فهمنا للتخطيط والت�سميم للمكونات. 
ناق���ص الكات��ب مبادئ الا�س��تدامة كفكرة عالمية, واعتبره��ا فكرة ذكية للتدخ��لات في الاختلافات في المناطق 
الح�س��رية واعتبرت اأهم جانب في التطوير الح�س��ري للمناطق. ولم ين�ص الهوية وال�سخ�س��ية, واأ�ساف جانب 
المناخ (البيئة) وتاأثيره القوي على الموروث الثقافي والتاريخي المحلي. 
الحالة الدرا�سية م�سروع تم اإعداده بوا�سطة الجمعية الدولية للتخطيط الاإقليمي الح�سري (PRACOSI)i, 
ومجل�ص التخطيط الح�سري لمدينة اأبوظبي. 
انظر التغيير في الواقع بعد التطوير الح�س��ري للمناطق التاريخية نف�س��ها, حيث نلاحظ في ال�سورة الو�سطية 
بع��د التطوير لمنطقة الميناء القديم على �س��ريط ال�س��احل وتحولها اإلى مجموعات من المب��اني العاليه, وكيف 
تم الحف��اظ عل��ى الجامع التاريخي وتكوي��ره وجعله معلما حديثا يعطي المنطقة �س��كلا تكامليا يعك�ص التراث 
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الاإ�س��لامى لاأبوظب��ي. اأم��ا المنطقة خ��ارج حدود المنطق��ة التاريخية فتحول��ت اإلى معار�ص عالمي��ة حديثة في 
من�ساآتها ومبان حديثة اأمامها �ساحات تقوم بدور اجتماعي يوؤهل لحياة اأكر ترفيها وحيوية. 
 
 
�سكل رقم (9): يبين التطوير لنف�ش مناطق الم�سفخ التي ظهرت ب�سكلها التاريخي(1)[9]
7.1.2.2  التجربة اللبنانية في اإعادة تاأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية: 
كان للمتغيرات الاقت�س��ادية وال�سيا�س��ية اآثار�س��لبية كبيرة على المراكز التقليدية, حي��ث تحولت تلك المراكز 
اإلى مناطق جديدة فقدت هويتها اأو تحولت اإلى مناطق جديدة مكونة مراكز حديثة جاذبة معها الن�ساطات 
والاهتمامات بمتطلبات الحداثه مما اأثر �سلبا باأ�سكال مختلفة على المراكز التقليدية[01]. 
التجرب��ة ح��ددت اأ�س��باب تدهور المرك��ز التقليدي وعزتها اإلى التحول الح�س��ري الذي يت�س��من اأداء الحركة 
والموا�س��لات, النمو الترفيهي والتجاري, النمو الثقافي, هجرة ال�س��كان الاأ�سليين, وهكذا لخ�ص الم�سكلة واأ�سباب 
التدهور, وقد يختلف التحليل والم�سكلات الح�سرية في واقع المدن اليمنية والتي �سنوردها من خلال الدرا�سات 
الميدانية لهذا البحث. لم تركز التجربة اللبنانية على عنا�سر الت�سميم الح�سري في تفا�سيلها كاأدوات فاعلة 
في ت�س��حيح واإعادة تاأهيل اأي فراغ ح�س��ري تعر�ص للت�سوهات لاأي اأ�س��باب كانت, ولكن بنف�ص الوقت اعتمدت 
على تطوير الن�س��يج الح�سري و�س��بكة الموا�سلات, واإعادة تاأهيل الن�سيج الح�س��ري, ولكن كان بح�سب مفاهيم 
الت�سميم الح�سري التخطيطي وتطوير المكونات ولم يظهر عنا�سر ومبادئ الت�سميم الح�سري في عمارة المدن. 
لم تتطرق الدرا�س��ة لدور الم�ساركة المجتمعية, ولكنها ناق�ست جانب تعزيز الجانب العاطفي للم�ستخدمين, اأما 
على م�ستوى الت�سميم الح�سري روعي الحدود الق�سوى للارتفاعات وعر�ص الطرق لل�سيارات والم�ساة, والاأبعاد 
التاريخي��ة والاجتماعية والمناظر الجمالية للعمارة, وتمت مراعاة ال�س��روط وال�س��وابط الح�س��رية بتفعيل 
وقوانين البناء على كل الاأجزاء المطورة.
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- الم�سكلات واأ�سباب التدهور: 
ح��ددت تجرب��ة مدينة بيروت باأهم �س��ببين رئي�س��يين هم��ا: 1 - الحرب ال��ذى عانت منها المدين��ة, 2 - الفترة 
الزمني��ة م��ن هج��ر للمنطقة وتغيير في متطلب��ات الحياة لل�س��كان. منطقة مركز مدينة ب��يروت هي ذات طابع 
المدين��ة العربي��ة الت��ي تحت��وي على ال�س��وق كمنطق��ة تجارية, والمب��اني ال�س��كنية, ومباني الخدم��ات العامة 
والاجتماعية, لهذا لاتختلف على و�س��ع مدينة �س��نعاء ومجاورتها ال�س��كنية خا�س��ة التي تقع و�سط المدينة, 
بع��د اأن فق��دت منطق��ة و�س��ط بيروت دوره��ا الوظيفي قررت �س��لطات اإع��ادة الاإعم��ار اأن تعيدها اإلى و�س��عها 
وتطوير متطلبات الحياة للم�ستخدمين وال�سكان, وحددت م�ساكل المنطقة في و�سعها الراهن بالنقاط التالية: 
1.  التحول الوظيفي – خلط ا�ستخدامات الاأر�ص.
2.  اأداء حركة الموا�سلات.
3.  النمو التجاري والاأن�سطة المرافقة له دون تنظيم, والتي تختلط بالمباني ال�سكنية.
4.  عدم توازن الحياة الاجتماعية والاقت�سادية لل�سكان بالمنطقة, و�سعور ال�سكان بالا�ستياء من منطقتهم. 
5.  تداخل بع�ص الوظائف وعدم توفير خ�سو�سية ال�ساكنين[11].
- اأهم اأهداف التجربة اللبنانية:
1.  مراعاة مراكز التجمعات ال�سكانية وحركة ال�سيارات والفراغات البينيه بين المباني.
2.  قام��ت بالمعالجات التخطيطيه والمعمارية للطرق وغيرها من معالم ومباني والتي يحدث ب�س��ببها م�س��اكل 
ب�سرية وبيئيه, تلوث بيئي ح�سري, وهذا ما اعتبرت به درا�ستنا حول الت�سوهات الب�سرية في الواجهات 
اأو على واقع الن�سيج الح�سري وتن�سيق مواقعها. 
3.  تح�سين �سبكة الطرق المحيطة بالمركز وتح�سين وتطوير الكيان العمراني للمركز.
4.  اهتمت بتطوير الن�سيج العمراني, وخ�ست المركز التقليدي وما حوله في خطة الحفاظ واإعادة التاأهيل.
5.  اهتمت بالحدود ومناطق العمران, ومناطق الف�ساء[01].
6.  لم تقت�س��ر المعالج��ات لاإع��ادة التاأهيل والتطوير واإزالة كل ت�س��وه على المركز التقليدي, بل �س��ملت باقي 
اأجزاء المدينة, وعلى هذا الاأ�سا�ص اعتبرت التجربة �ساملة, ويمكن الا�ستفادة منها في حالة مثل تطوير 
المناطق ال�سكنية واإعادة تاأهيلها لمدينة �سنعاء. 
- خطوات المعالجات التي اأتخذتها التجربة:
1.  تخ�سي�ص مناطق لانتظار ال�سيارات بما يتنا�سب مع حالة ال�سوارع والمداخل والمخارج للمنطقة.
2.  تخ�سي�ص مناطق الف�ساء للخدمات والترفيه.
3.  ت�س��جيع زيادة المناطق الخ�س��راء �س��واء بتنمية المناطق الموجوده اأو با�س��تحداثها بهدف تح�س��ين البيئة 
المحيطة ب�سريا وجماليا واإ�سافة للدور البيئي في تنقية الهواء.
4.  و�س��ع ال�س��وابط والا�س��تراطات المعماري��ة للبن��اء به��ذه المنطق��ه لتحيي��د الطاب��ع المعم��اري له��ا وتهيئة 
الت�سكيلات المعمارية. 
5.  اإع��ادة تاأهي��ل الحي��زات الخارجي��ة ح��ول المرك��ز و�س��ملت المم��رات وال�س��احات والتقاطع��ات والن��واة 
والحدود[01].
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نلاح��ظ الدم��ار الذي خلفته الحرب الاأهلية في مدينة بيروت تاأثرت به��ا مختلف اأنواع المباني, واأهمها المباني 
ال�س��كنية متعددة الطوابق. انظر ال�سكل رقم (11) يو�س��ح طبيعة المبانى وطبيعة الدمار الذي يتطلب اإعادة 
التاأهيل والتطوير. 
مركزمدينة بيروت الذي يظهر عليه اإعادة التاأهيل والتي كانت الحرب ال�سبب الرئي�ص للقيام باإعادة التاأهيل 
والتجديد الح�سري, بينما الدافع هو التطوير وترقية الم�ستوى الح�سري والحفاظ على الموروث, فاإن التجربة 
اأكر ارتباطا بمعايير الت�س��ميم الح�س��ري دون اأبعاد اإعادة الاإعمار. وكانت منطقة �س��احة ال�سهداء هي محل 
الدرا�س��ة وه��ي كانت �س��من مراحل التطوير واأ�س��بحت كفراغ ح�س��ري مفتوح تجاة البحر وب��دون حدود لها, 
واعتماد هذا التفريغ كبوابة بحرية لبيروت تطل على البحر وامتداد طبيعي للخط البحري الممتد للمطار.
 
�سكل رقم (31) ورقم (41): تظهر من خلالهما �ساحة النجمة قلب مركز المدينة بعد التاأهيل والتي يظهر فيها اإعادة برج 
ال�ساعة الي مو�سعة والذي يمثل اأهم رموز ال�ساحة[01]
وعلى م�س��توى اإع��ادة تاأهيل المركز التقليدي من ناحية الموا�س��لات والات�س��الات وكذلك المنطق��ة الانتقالية, 
واإعادة تاأهيل الن�س��يج الح�س��ري وبال�سرور يلزم اإعادة تاأهيل الحيزات الخارجية للمركز. �سمل ذلك الممرات 
وال�سوارع والتقاطعات والنواة والحدود �سواء على الم�ستوى الب�سري اأو التن�سيق للموقع. كذلك رفع الع�سوائيات 
والاأج��زاء الم�س��افة بدون تخطيط وتن�س��يق مع المحيط العم��راني وطبيعتة التاريخي��ه[01], وكل هذا تماما 
يت�سابه مع احتياج الو�سع الراهن في المناطق ال�سكنية لتجاوز العيوب والتجاوزات واإ�سلاح الت�سوهات. 
�سكل رقم (01): يظهر مركز مدينة 
بروت قبل اإعادة التاأهيل
�سكل رقم (11): يظهر ماقبل اإعادة 
التاأهيل والتطوير لل�سارع العام 
و�سط مركز المدينة
�سكل رقم (21): يظهر تطوير ن�سيج 
مركز مدينة بروت بعد التاأهيل
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7.1.2.3 تجرب��ة دولة قطر في المحافظة على ال�سكل والوظيفة للعنا�سر المعمارية: 
نظمت دولة قطر العديد من الفعاليات والموؤتمرات والندوات التي اهتمت بعملية الحفاظ المعماري والت�سميم 
الح�س��ري واآخره��ا ندوة التراث المعماري الاإ�س��لامي في الاألفي��ة الثالثة ع��ام 1002م[21], والتي نظمتها عدد 
م��ن الجهات والمنظمات اأهمها موؤ�س�س��ة جائزة منظمة المدن العربية, وجائزة اأغ��ا خان للعمارة, والتي احتوت 
على العديد من التجارب في تطوير �سيا�سات تطوير المدن, وم�ساريع تجريبية نفدت على واقع المدن, وتحددت 
مراح��ل التطوي��ر من مرحلة ماقب��ل النفط في قطر ومرحل��ة بداية النفط, ثم مرحلة ما بع��د النفط والتي 
يق�سد بها المرحلة الحالية, حددت في الت�سعينات والتي �سهدت نه�سة مت�سارعة [21]. 
تح��دث المرجع عن كيف كان يعتمد ال�س��كان (�س��كان منطقة الخلي��ج وقطر على الموارد البحري��ة, وكان اتجاه 
النم��و العم��راني بطيئا وع�س��وي ال�س��كل, وكانت ال�س��وارع والط��رق ملتوي��ة, لاأن الانتقال كان يتم �س��يرا على 
الااأدام اأو عل��ى ال��دواب, وهذا ينطبق على كثير من المدن اليمينة القديمة في تلك الفترة من الزمن, حيث كان 
البن��اوؤون لايعتم��دون على المهند�ص اأو الر�س��ومات بل كانت الح��رف متوارثة وكان الان�س��ان يتفاعل مع البناء 
والم��ادة وكانوا حينها ي�س��تخدمون المواد المحلية كالطين والحجر البحري ولل�س��قوف �س��عف النخيل وي�س��تورد 
خ�س��ب ا�س��جار الخيزران من �سرق اأفريقيا ويتم اعتماد اطوال الخ�سب لتحديد اأبعاد الفراغات. ولم يكن هدا 
مختلف عن واقع المدن اليمنية ومنها �سنعاء القديم.. 
المهند���ص اأبراهي��م الجيدة في التمهيد لخ�ص التجربة القطرية بقولة "هذه الدرا�س��ة التى رينا اأن ناخذ فيها 
كل ما هو جميل من ما�سينا وحا�سرنا" وقال "اآثرنا اأن نعر�ص وجهة نظرنا بتركيز على عمارة الم�ساكن"[21], 
ومن هنا اعتمد الباحث درا�سة هذه التجربة للا�ستفادة منها, والتي ناق�ست الموا�سيع التالية:
1.  الفكرة المعمارية وعلاقتها بالمرحلة التاريخية والبيئية.
2.  القيم الاجتماعية, التطور الاجتماعي وتاأثيره على العمارة.
3.  تاأثير الن�سيج الح�سري الع�سوي على الحياة الاجتماعية والتاأثير المعاك�ص عليه.
4.  المحافظ��ة عل��ى ال�س��كل والوظيفة للعنا�س��ر المعماري��ة وتطويرها بنف���ص روحية التراث وفق��ا لمتطلبات 
الع�سر. 
5.  تطوير العمارة المعا�سرة بما يخدم روح التراث العربي الا�سلامي.
وتم تطبي��ق ذل��ك عل��ى مراحل النمو وحددها بثلاث مراح��ل: ماقبل النفط, مع بداية ظه��ور النفط, ما بعد 
ظه��ور النفط. و�س��يتم تلخي�ص ما ورد في الموا�س��يع الخم�س��ة ال�س��ابقة لغر ��ص الا�س��تفادة وانعكا�ص ذلك على 
الو�سع الراهن في مدينة �سنعاء. 
- الفكرة المعمارية ولاعلاقتها بالمرحلة التاريخية والبيئية:
تاأك��د الدرا�س��ة عل��ى: "تختلف ال�س��عوب في بق��اع الار ��ص في معالجة الفك��رة المعمارية انطلاقا م��ن حاجاتها 
وتفاعلاتها مع بيئتها وم�س��توى خبرتها عبر الع�س��ور"[21], وهذا ما يهتم به علم العمارة وعلم التخطيط في 
خليط متكامل يقدمة علم الت�سميم الح�سري وكان الاعتماد علية في معالجات جميع الاختلالات اأو الت�سوهات 
في الكيان العمراني في المدن حديثة وقديمة, وفي نف�ص ال�سياق قالت"اأننا لانق�سد هنا الحدود ال�سيقة للمبنى 
المعماري بل اأن األامر يتعد ذلك اإلى اأن ي�س��مل الن�س��يج العمراني اأو الح�س��ري للمدينة"[21], هذا ما اعتمدت 
درا�ستنا كحقيقة متعارف عليها كمدخل في المعالجات للعلاقة بين العنا�سر المعمارية والتخطيطية من الجوانب 
التاريخية والبيئية, كما تتعر�ص لها تقنيات الت�سميم الح�سري في التطوير واأعادة التطوير اأو تاأهيل المباني 
اأو وحدات الجوار. 
-  القيم الاجتماعية, التطور الاجتماعي وتاأثيره على العمارة:
اأن التقاليد العربية تحرم مبداأ اأنفتاح الاأ�سرة, وبالتالي البيت على الجيرة والمحيط, اأ�سافة الى البيت يلعب 
الن�س��يج العم��راني المحي��ط بالوح��دة ال�س��كنية دورا في اأنعكا�ص القيم والمث��ل الاجتماعي��ة والبيئية فترابط 
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الاأ�سواق والجامع وال�ساحات وت�سميمها كلها لترجمة واقعية ومعالجة ذكية للبيئة العربية الا�سلامية[21]. 
وفي مجمل ال�سرد للواقع الراهن في حالة قطر, فان التطور الذي طراء على المدن من عمارة حديثة وا�ساليب 
تخطي��ط حدي��ث ليواكب الطف��ره وحلت عمارة الا�س��منت محل البناء التقلي��دي, وكانت المنطق��ة غير مهياأة 
لا�س��تيعاب الجديد وتدهور الموروث الح�س��ري المعماري وقل الاهتمام به فا�سبحت المدن بحاجة اإلى المعالجات 
الح�س��رية على الم�ستويين المبني والن�سيج. وظهرت الت�سوهات الح�سرية ب�سبب ذلك وبنف�ص الوقت اأثرت على 
القيم الاجتماعية, والعك�ص بالعك�ص.
- تاأثير الن�سيج الح�سري الع�سوي على الحياة الاجتماعية والتاأثير المعاك�ص عليه:
اإن علاق��ة الان�س��ان باأخي��ة الان�س��ان ق��د تغ��يرت نتيج��ة للتغ��يرات الاجتماعي��ة الناتج��ة ع��ن التح��ولات 
الاقت�س��ادية ونتيج��ة دخول التكنولوجيا ب�س��كل وا�س��ع[21]. وخل�س��ت التجرب��ة الى ان التغيير في الن�س��يج 
الح�س��ري بفعل التطور ال�س��ريع اأو المت�س��ارع اأو لعدم قدرة ال�سكان على ا�س��تيعاب اأهمية اأى احداثات اأو خلط 
باأ �س��تخدامات الار�ص او تغييرات تجعل الاثر مت�س��ل على حياة الفرد والمجتمع و�س��وء ا�س��تخدامات الار�ص 
اأو خل��ط الا�س��تخدام جعل التاأث��ير الاجتماعي على بيئة ال�س��اكنين اكر الم كون البيئ��ة في المدينة العربية 
الا�سلامية محافظه, واذا ما قارنا هذا بالو�سع الراهن لمدينة �سنعا نجد ان اختراق البيئة ال�سكنية بمحلات 
تجاري��ة دون مح��ددات اأو تقن��ين جعلت الا�س��ر بعزلة, كم��ا ان وجود الور�ص والم�س��انع الخدمية وال�س��ناعية 
ال�سغيرة اوجدت بيئة غير م�ستقرة واقل امنا للمجاورة ال�سكنية. 
- المحافظة على ال�سكل والوظيفة للعنا�سر المعمارية وتطويرها بنف�ص روحية التراث وفقا لمتطلبات الع�سر:
ناق�س��ت التجرب��ة مختل��ف الجوانب المتعلقة بال�س��كل والوظيفة وو�س��عت ت�س��ور للحلول والمعالج��ات في حال 
اأن العنا�س��ر المعماري��ة اأو الن�س��يج العم��راني لم يتنا�س��ب اأو يتوائم مع واق��ع المجتمع الذي يعي���ص في المبني او 
المجموعة ال�س��كنية اأو المجاورال�س��كنية, "اإن المكونات الح�س��رية والمعمارية في المدن العربية ا�ستلهمت التراث 
فالم�س��اكل الت��ي طرات عليها بفع��ل الحداثة والتحديث تتطلب معالجات ت�س��مح بالتطوير وعل��ى وبنف�ص روح 
التراث ووفقا لمتطلبات العر�ص"[21]. وعلى نف�ص ال�س��ياق مدينة �س��نعاء بمناطقها ال�س��كنية والتي تعاني من 
ت�س��وهات, م�ساكل ح�س��رية نحتاج الي ان تو�سع لها الحلول لغر�ص تطويرها وتحويلها من مناطق غير ملائمة 
لتوفير متطلبات المجتمع وال�سكان الى مناطق مح�سنة وملائمة وبح�سب معايير التطوير الح�سري. 
- تطوير العمارة القطرية المعا�سرة بما يخدم روح التراث العربي الا�سلامي:
اأم��ا في مرحل��ة بداية ظهور النفط فقد بدات مرحلة الحاجة لتغيير ا�س��تعمالات الار�ص. وفيها بدات مرحلة 
ا�س��تخدام الجب�ص والاألوان وكانت التغييرات ع�س��وائية وغير مدرو�س��ة فلا قوانين ولامخططات تحكم عملية 
التغي��ير, وكان التغيير مت�س��ارع بطريقة ي�س��عب ال�س��يطرة عليه ودخلت ال�س��يارة الي الاحي��اء الكبيرة[21], 
ولذل��ك لم ت�س��تطع المرحل��ة اأن تواكب التطور المت�س��ارع والح�س��ارة القادمة من الغرب, مع الق��وة الجاذبة من 
الما�سي. 
اأما بعد مرحلة ظهور النفط والتي ت�س��هد تطورات مت�س��ارعة في كافة النواحي العمرانية, لم يغفل المهند�سون 
عن ا�س��تلهام الاأهمية والظرورة لتوظيف الت�سميم الح�س��ري وتقنياته للحفاظ على التراث وتطوير المناطق 
التى تحمل في طياتها نفحات الما�س��ي وروحه الخلاقة, ونحن عندما ن�س��اهد هذه التجارب الحية نجد الكثير 
م��ن الت�س��وهات عل��ى جميع الم�س��تويات المعمارية والعمرانية في الن�س��يج اأو في المباني المنف��ردة, لهذا وجب على 
المخت�س��ين المعماري��ن والمخطط��ين العمل بج��د لتطوير ومعالج��ة اأي حالات ت�س��وه في التراث المعم��اري اليمني 
ال�س��هير في الم��دن اليمني��ة, وم��ن تج��ارب دولة قطر �س��وف نحلل كي��ف كان باإمكان المعم��اري اأن ي�س��ع المفردات 
المعمارية �سواء كان في التراث اأو في الاأحياء ال�سكنية وت�سحيح و�سعها الم�سوه وكيف كان م�ستلهم للاحتياجات 
الاجتماعية لحل الم�س��اكل. الاأ�س��كال التالية تبين اأهم ا�س��اليب ا�س��تخدام تقنيات الت�س��ميم الح�س��ري اأولها 
اإح��دى الق�س��ور قب��ل الترميم عام 0791م ث��م تحويله اإلى متح��ف لدولة قطر بعد ترميمه ع��ام 9791م, ثم 
العديد من المباني التي تطورت باأ�سكال م�ستلهمة من التراث. 
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نلاح��ظ من الاأ�س��كال رقم (71) ورقم (81) اأن المباني التي اأعيد اإن�س��ائها في مناط��ق كانت ذات طابع معماري 
تقلي��دي ولكنه��ا لا تفي بالغر�ص الذي ا�س��تخدمت من اأجله, وتحولت اإلى مب��اني برجية ولكن بطابع تقليدي 
قطري, وهذا يعني الحفاظ واإعادة التاهيل الذي تحتاجه العديد من المدن العربية القديمة اأو حتى الحديثة 
التي وجدت دخيل في عنا�سرها المعمارية. 
�سكل رقم (51): مثال لواجهات المباني الع�سكرية قبل 
ظهور النفط[21]
�سكل رقم (61): المنظر العلوي للق�سر قبل 
الترميم عام 0791م منظر عام للق�سر القديم 
من الجو بعد الترميم عام 9791م واأ�سبح 
متحف قطر الوطني
�سكل رقم (71): برج البدع في الدوحة مثال للمزج 
بين الما�سي والحا�سر
�سكل رقم (81): برج وزارة الداخلية بالدوحة – 
مثال لحداثة والمعا�سرة
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7.1.2.4 خلا�سة التجارب الاأربع:
-تجربة قطاع دنفون�سير – مدينة �سفيلد انجلترا:
تم الا�س��تفادة من هذه التجربة كونها اأبرزت دور تقنيات الت�س��ميم الح�س��ري – في الاإملاء الح�سري – و�سط 
منطقة �سكنية كانت تعاني من التدهور في مباني قديمة لي�ست ذات فائدة تحقق لها الاإملاء المنا�سب والتجديد 
بنف�ص الوقت, منها اإيجاد الاحتواء البينى كمكان للتنزه وتوفير ال�ساحات المنا�سبة وحركة موا�سلات تربط 
المنطقة بالمدينة, ومنها يمكن التعرف على الاليات وال�سبل التي ت�ساعد في تطوير جوانب الق�سور والت�سوهات 
التي ممكن تعالج بالاملاء الح�سري وتكثيف المناطق الح�سرية. 
- التجربة اللبنانية في اأعادة تاأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية:
التجربة اللبنانية تتعر�ص لمو�سوعين اأعادة التاأهيل الكلي والترميم والتطوير على م�ستوي الن�سيج الح�سري 
وتن�س��يق المواقع وابراز دور الت�س��ميم الح�س��ري في العامل مع التفا�سيل �سمن الفراغات الح�سرية. وحافظت 
عل��ى الم��وروث في المرك��ز التقليدي لمدين��ه بيروت الغالب عل��ى تكوينة المباني ال�س��كنية. وهن��اك برامج اأعادة 
الاعمار التي تعتبر ظمن احتاجات اأعادة البناء وتطوير المكان واأعادة تاأهيل المباني المنفرده خا�سة ان كانت 
تراثية. وهنا ن�س��تفيد كثيرا من ال�سيا�س��ات والتطبيقات في تقنيات اأعادة التاأهيل الح�سري والتطوير, والتي 
هي اهم مفردات الت�سميم الح�سري في تطوير واأعادة تاأهيل المدن ومبانيها.
- تجرب��ة منطقة الم�سفح: اأبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة:
للت�سميم الح�سري فعاليات مختلفة ومنها التطوير واعادة التطوير والتخطيط, والحفاظ, ناق�ست التجربة 
اهم الجوانب في التطوير الح�س��ري للمناطق. ولم ين�س��ي الهوية وال�سخ�س��ية, وا�س��اف جانب المناخ (البيئة) 
وتاث��يره الق��وي على الموروث الثقافي اوالتاريخي المحلي وكيف امكاني��ة مزج الحديث بالقديم كما انها عالجت 
منطقة ح�س��رية كانت ا�س��بة بميتة (خط ال�س��احل) وتم تحويله الي منطقة �سكنية بن�سيج عمراني ح�سري 
يتلائ��م مع البيئة والموروث الثقافي لابوظبي. اأعادة تاأهيل الجامع الكبير مدخل اخر للمعالجات التي ت�س��عها 
التجربة كبيان لدور الت�س��ميم الح�سري في تح�س��ين وترقيه المدن. كما عك�ست التجربة دور الاحياء واعادة 
التخطيط الهيكلي والتف�سيلي للمنطقة. ومن هذه التجربه يمكن ادراك اأبعاد مختلفة اهمها اأعادة التخطيط 
والتطوير, والحفاظ كما حدث للجامع الكبير. 
- تجرب��ة دولة قطر في المحافظة على ال�سكل والوظيفة للعنا�سر المعمارية: 
رك��زت التجرب��ة على الحف��اظ واهتمت بالعلاقة بين الم��وروث الثقافي وم�س��تخدمية والجوان��ب الاجتماعية 
والاقت�س��ادية والبيئي��ة, هن��اك مو�س��وع اأعادة التاأهي��ل والترميم للمع�س��كرات والقلاع التاريخية والق�س��ور 
وتحويله��ا الي متاح��ف, حيث ان اأعادة التاأهيل للمباني المنفردة اأو ترميمها يعتبر من اأهم عنا�س��ر الت�س��ميم 
الح�س��ري في التطوير و�س��يانة المدن والحفاظ على المعالم الاثرية, ركزت اأي�س��ا على امكانية الا�س��تفادة من 
الحديث ومزجة بقوة وتاأثير جذاب للعنا�سر المعمارية التقليدية في المباني المتعددة الطوابق. ومنها ن�ستفيد 
في العديد من ال�سيا�سات والتطبيقات فيما اأذا تطلبت الحالة الدرا�سية معالجات م�سابهه. 
8. واقع المدينة اليمنية حضريا: 
تعاني اليمن �س��اأنها �س��ان الدول النامية من ظاهرة انت�س��ار البناء الع�س��وائي فنظرا للنمو ال�س��كاني في المراكز 
الح�س��رية الن��اتج اما من النمو الطبيعي او من الهجرات (من الريف الى الح�س��ر) الام��ر الذي ادى الى ظهور 
ال�س��لوك الع�س��وائى الغير متنظم والغير مخدم من جميع الاحتياجات الاأ�سا�س��يه, والذي اثر �سلبا على الو�سع 
الاجتماع��ي والاقت�س��ادي له��ذه المناطق وم��ا يجاوره��ا. مدينة �س��نعاء اأخذت لتك��ون الحالة الدرا�س��ة لهذا 
البحث, فالو�س��ع الراهن للمناطق الح�س��رية فيها يتطلب الكثير من الدرا�س��ات والتطوير الح�س��ري لعديد من 
الا�س��باب التي اأدت اإلى ت�س��وهات على م�ستويات مختلفة, ال�سلوك الع�س��وائى تمثل اي�سا في اختراقات عديدة 
اأثن��اء تنفيد المخططات ال�س��ادرة عن �س��لطات التخطيط (مكاتب التخطيط الح�س��ري) �س��واء على م�س��توي 
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المناطق العامة اأو ال�سكنية اأو �سبكة ال�سوارع مع عدم توفر الخدمات الا�سا�سية لكل مجاورة �سكنية اأو منطقة 
ح�سرية, عدم توفر المواقف �ساهد مبا�سر وا�سح خا�سة في المناطق التي يوجد فيها مباني خدمات عامة كبيرة 
اأو مباني �سكنية متعددة الادوار, ولم تحدد الم�ساحات الملائمة والكافية للمواقف مما خلق ارباك وازدحامات 
وت�س��وهات في المكان. لم يكن هناك للم�س��اركة المجتمعية اأى اعتبار في و�س��ع ال�سيا�س��ات اأو المقترحات الفنية 
لوحدات الجوار اأو الم�س��اركة في الرقابة على تنفيد المخططات. غياب التوعيه الح�س��رية وواجبات الاطراف 
الم�س��اركة ب��دت منعدم��ة, والدلي��ل على ذل��ك يظهر جليا في وج��ود خلط الا�س��تخدامات, ال�س��ناعي والخدمي 
والتجاري داخل المنطقة ال�سكنية, وهذا يخالف قانون تنظيم البناء وت�سريعاتة رقم (91) ل�سنة 2002م. 
8.1 واقع البيئة الح�سرية لمدينة �سنعاء (الو�سع الراهن): 
تم اختيار حي الزراعة (الجامعة القديم) المجاوره ال�سكنية رقم (715) وهي تعتبر حديثه ن�سيبا لمرحلة ال� 
0791م, �س��يتم اجراء الم�س��وحات الح�سرية والتحليلية (sisylanA  yevruS  nabrU)i للمجاورة المختارة 
للدرا�س��ة من خلال ال�س��ور الجوية وغيرها من م�س��ح ميداني لمختلف تكويناتها الح�س��ريه كمجاورة �س��كنية. 
�س��يتم و�س��فها بدقة وتف�سيل, و�س��يتم توظيف اأ�س�ص ومبادي الت�سميم الح�س��ري ليلعب الدور الفاعل في خلق 
تح�سر مواكب واأف�سل وتجاوز كل العيوب والت�سوهات. 
8.2 منطقة الدرا�سة: حي الزراعة (الجامعة القديم):
تق��ع المج��اوره في حي الزراعة بين �س��ارع الزراعة الاكبرالم�س��تمر من حدود الجامعة الق��ديم والذي ينتهي في 
تقاطع مع �س��ارع العدل من ناحية ال�س��رق والخط الدائري من جهة الغرب, وهما �س��وارع رئي�سية, ويحدها من 
الجنوب �س��ارع اآخر (ي�س��مى �سارع باب كلية الاآداب ال�س��مالي) محاذي ل�سور الجامعة يربط بين �سارع الزراعة 
والخ��ط الدائ��ري, كذلك يحدها من ال�س��مال �س��ارع موازى تماما لل�س��ارع الجنوب��ي ويربط بين �س��ارع الزراعة 
والخط الدائري وت�سبح المجاورة محاطة بال�سوارع الاأربعة كحدود. تتعر�ص المنطقة اإلى ازدحام من ال�ساعة 
التا�سعة �سباحا حتى ال�ساعة الرابعة ع�سرا وذلك نتيجة لموقعها في و�سط العا�سم وملا�سقة للجامعة القديمة 
من الجنوب. تب�لغ الم�س�احة الاإجمالي�ة للمجاورة حوال�ي 000522م اأي م�ا يق�ارب 5.22 هكتار. وتحت�وي على 
معظم اأنواع ا�س��تعمالات الاأرا�س�ي (�س��ك�ني – تج�اري – خدمي – اأرا�سي مفت�وحة) وتخلو تقريبا من المناطق 
الخ�س��راء, وتقع مجاورة الدرا�س��ة بمنطقة الوحدة (القطاع الاداري) ح�سب التق�سيم الاإداري لمدينة �سنعاء 
الدي يتكون من ت�سع قطاعات. 
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�سكل رقم (91): والذي ي�سم خارطة الجمهورية اليمنية، ثم خارطة التق�سيم الداري للمناطق مع منطقة الدرا�سة ثم 
�سورة �سكل الن�سيج العمراني لمدينة �سنعاء ح�سب اأمكانية التقريب وتحديد منطقة الدرا�سة عليها
�سكل رقم (02): منطقة الدرا�سة مع بع�ش المكونات الرئي�سية فى الجوار والتى توؤثر وتتاأثر بها
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8.3 الو�سع الراهن ومقترحات لمعالجات الت�سوهات الح�سرية:
بعد اختيار المنطقة للدرا�س��ة تم تق�س��يمها اإلى عدد ثمانية (8) اأجزاء منا�سبة وملائمة للم�سح الح�سري قام 
الباحث بدرا�سة وتحليل الن�سيج العمراني, والبيئة العامة اإ�سافة اإلى ا�ستخدامات الاأر�ص ب�سكل عام, ثم تم 
اختيار اأربع (4) اأجزاء من الثمانية بح�سب الترميزالذي ا�ستخدم ب�سكل عام لتق�سيم المجاورة لت�سهيل علمية 
الم�س��ح هم: (G dna D C A)iثم اأختيار اأربع (4) مباني ع�س��وائيا من كل جزء للدرا�س��ة التف�س��يلية, اأنظر 
ال�سكل رقم (91) والذي يحدد الاأجزاء التي اختيرت منها المباني للتحليل الو�سفي التف�سيلي, بعد الم�سح تمت 
جدولة كل عنا�س��ر ومكونات البيئة الح�سرية المتعلقة بالكتل البنائية وتم تدعيم البيانات ب�سور من الواقع 
الراهن حيث يلزم. ا�ستخدامات الاأر�ص كانت في مقدمة الخطوات في درا�سة الو�سع الراهن كون الا�ستخدامات 
وح�سن توزيعها من عدمه تجعل الفارق كبير في ملائمة المنطقة لل�سكن اأو غيره من الا�ستخدامات, اأنظر ال�سكل 
رقم (02) يبين طبيعة الا�س��تخدامات في المنطقة المختارة للدرا�س��ة. كما تم اختيار بع�ص الاأجزاء للفراغات 
البينية ودرا�ستها واقتراح معالجات ح�سرية لها لرفع فاعليتها وملائمتها لل�سكن المثالي. 
8.3.1 اأ�ستخدامات الار�ص (خلط الا�ستخدام):
 
 
واقع ا�س��تخدامات الار�ص اأمر ي�ستحق الدرا�س��ة والتدقيق في مختلف مناطق مدينة �سنعاء, ولم تكن منطقة 
حي الجامعة بمعزل عن الخلط العجيب الذى �سهدنا اأثناء النزول والم�سح الح�سري الميداني, اإن حوالي 05  % 
والذي تمثل 8 % من الم�ساحة الكلية ومن الم�ساحة الطابقية للمباني الواقع على ال�سوارع ا�ستخدامها �سكني 
تجاري وغير منتظم, والعديد من ال�سوارع الثانوية وال�سغيرة والتي تعتبر في نطاق �سوارع �سكني بح�سب قانون 
البن��اء رق��م (91) ل�س��نة 2002م, تم فتح بق��الات, ور�ص نجارة, ور�ص حدادة, وم�س��انع �س��غيرة لتحلية المياه, 
ومكتب��ات ومختل��ف الا�س��تخدامات التجارية, اأنظر ال�س��كل رقم (12) وال�س��كل رقم (22). تظه��ر الفراغات 
البينية كلها فراغات �سالبة, في المناطق ال�سكنية غير منظمة اأو مرتبة اأو مخططة والتي تقع عليها الت�سوهات 
اأما مخلفات البناء اأو مخلفات المنازل كمناطق رمي قمامة مع اأن موقعها لي�ص ببعيد عن ال�سوارع العامة, مثال 
ال�س��ورة رقم (1) من الي�س��ار اأعلا, من ال�س��كل (12). والتى يظهر وكاأنها مقلب قمامة وهي تقع مبا�سرة خلف 
�س��تي مارت �س��وبرماركت الواقع على �س��ارع الخط الدائري اأهم خط �س��رياني في المدينة. وعند التفكير جيدا 
فاإن الت�س��ميم الح�س��ري يمكن��ه خلق بيئة جميلة باإع��ادة تاأهيل تلك المناطق اإلى فراغ��ات موجبة. اإن خلط 
الا�س��تخدامات لها العديد من الجوانب ال�س��لبية على ال�س��اكنين رغم وجود بع�ص المنافع الب�سيطة بقربها عند 
الحاجة. 
�سكل رقم (12): تق�سيم منطقة الدرا�سة لجزاء 
منا�سبة لم�سح منا�سب وملائم ودقيق
�سكل رقم (22): اأ�ستخدامات الر�ش لمنطقة الدرا�سة
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8.3.2 واقع الن�سيج العمراني الح�سري وال�سورة الذهنية لها:
الواق��ع المعا�ص في منطقة الدرا�س��ة لها طبيعة خا�س��ة من حيث الن�س��يج العمراني والذي ل��ه اأثر وعليه تاأثير 
ب�س��بب الا�س��تخدامات والعلاقات المتبادلة بين الم�س��تخدمين والمكان (الاأر�ص الم�ستخدمة), والن�سيج ال�سائد في 
منطقة حي الجامعة ب�س��فة خا�س��ة تعتبر من الن�سيج �سبه المنتظم الذي تم ا�سقاط المباني من خلال مخطط 
�س��ادر ع��ن وزارة التخطي��ط الح�س��ري (منطقة معين) مخط��ط مجاورة رق��م (715), اإلا اأن هناك ولاأ�س��باب 
الم�س��اكل الت��ي واجه��ت تنفيد تلك المخطط��ات ببع�ص الانحراف��ات مثل تغيير بع ��ص ال�س��وارع اأو اتجاهاتها اأو 
ت�س��غير اأبعادها, و�س��وف نبين ذلك من خلال الخارطة التي �س��درت من �سلطات التخطيط الح�سري وا�سقاطات 
ال�س��ور الجوي��ة وتاأكي��د ذلك من خ��لال النزول الميداني, اأنظر ال�س��كل رق��م (91). لم يكن الن�س��يج العمراني 
مدرو���ص خ�سو�س��ا داخل المجموعات ال�س��كنية, فلو كان مدرو�س��ا لكان لع��ب دور في جمالي��ات المدينة وفاعلية 
ا�س��تخدام الاأر ��ص, اإ�س��افة اإلى من��ح المدينة �س��ورة ذهنية قلم��ا وجدت في الم��دن الحديثة, ورغ��م اأن الطابع 
المعم��اري للمنطق��ة في��ه خلط من عنا�س��ر العم��ارة اليمني��ة التقليدية الفريدة لكن ب�س��بب ع��دم وجود نظم 
مدرو�س��ة للن�سيج على الم�س��توي التف�س��يلي اأثناء توقيع الم�س��اكن والمباني وتدخل الاأفراد بقوة دون ال�سيطرة 
على ذلك من الجهات المخت�س��ة (الاإ�س��كان والتطوير الح�سري) اأوجد الع�س��وائية الغير مرغوية والتي خلقت 
ت�سوه ب�سري للمنظر العام للكتل البنائية. قد نجد في بع�ص المناطق خط �سماء متدرج يقلل الملل للناظر ولكن 
بعيد من حيث المقيا�ص الاإن�ساني في الواجهات ونهاياتها. 
اأما الظواهر المتعلقة بالجوانب البيئية نلاحظ اأن التلوث بمختلف اأنواعه يوجد في المنطقة ويتفاوت من �سارع 
اإلى اآخر, و�سنوجز ماهو ظاهر وموؤثر �سلبا على حياة ال�سكان الذين يفيدون باأنهم منزعجون لتلك الظواهر. 
فالتلوث ال�سائد هو التلوث ال�سمعي نتيجة حركة المركبات الغير منظم بمختلف اأنواعها وعدم الالتزام باأداب 
ال�س��ير خا�سة في اأوقات الذروة. اأما التلوث ب�سبب وجود الور�ص الخا�سة بالحدادة والنجارة بدون ا�ستراطات 
اأو قوانين منظمة خا�سة اأنها داخل المناطق المخ�س�سة لل�سكن فاإنها تنتج تلوث �سمعي ومخلفات, اأنظر الاأ�سكال 
(من 14  - 44) في الجدول التحليلي للمجموعات ال�سكنية من المجاورة. 
8.3.3 الانحرافات بين مخطط المجاورة الر�سمي وواقع المنطقة الح�سري بعد التنفيد:
من خلال الم�سح الح�سري الميداني والمقارنات وجد ان هناك العديد من الانحرافات في تنفيد مخطط المجاورة 
والذي يمكن اأن يكون موجود في العديد من مجاورات المدينة وللعديد من الا�سباب, واهمها قلة الوعي باأهمية 
الالتزام بما جاء بالمخطط اأو ب�س��بب ملكية الار�ص, وكذلك عدم الم�س��اركة المجتمعية قبل ا�س��دار المخططات, 
ال�س��كل رقم (32) يبين مخطط المجاورة ال�س��ادر من هئية التخطيط الح�س��ري وال�س��ورة الجوية �س��كل رقم 
(42) لنف�ص المنطقة وفيه ازالة �سارع و�سطي كامل, تغيير مقا�سات ال�سوارع الداخليه, عدم الالتزام بمقا�سات 
الار�سفة اأو متطلبات البيئة الح�سرية من مناطق خ�سراء اأو حدائق اأطفال وغيره من الخدمات التي تحتاجها 
المجاورة ال�سكنية.
وعن��د العودة لمفاهيم الت�س��ميم الح�س��ري فاأن عدم وج��ود الحدود بين المجاورات و القطاع��ات يفقد المجاورة 
الخ�سو�سية, اأما بالن�سبة لل�سورة الذهنية من خلال �سكل المباني الخارجية ووجود عنا�سر غريبة وت�سوهات 
ت�س��تدعي تدخل تقنيات الت�س��ميم الح�سري للمعالجات. و�سيتم و�س��ف ذلك من خلال العينة (الجداول رقم 
1  - 4) التي اخذت من كل المجموعات ال�سكنيه من المجاورة منطقة الدرا�سة. 
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8.4 الانحرافات والت�سوهات الح�سرية التف�سيلية: 
8.4.1 الف�راغات البينية (ال�ساحات والفراغات بين الم�ساكن):
جوان��ب البيئة الح�س��رية المراد تناولها ودرا�س��تها وتطويرها تق��ع في اطار جزئي من المخط��ط الهيكلي الذي 
يمث��ل خط��وة متقدمة من تو�س��يح العنا�س��ر الح�س��رية ب�س��كل دقيق وتف�س��يلي وواقع��ي, وهذا م��ا اأكد علية 
المخططين والمعمارين الح�س��ريين, فهنا �س��وف نو�سح الجوانب المتعلقة باأ�ستعمالات الاأر�ص, ومنظومة الحركة, 
الكتل الح�س��رية ومواق��ع فعاليات الم�س��تخدمين والعلاقات المتبادلة بينهم و�س��وابطها وتحدي��د الانحرافات 
اأو الت�س��وهات الح�س��رية واق��تراح المعالجات. يوؤكد المخطط الح�س��ري ال�س��هير كيفن لنج في موؤلفة (ال�س��ورة 
الذهنية للمدينة) (ytic eht fo egamI ehT) والعنا�س��ر الا�سا�س��ية مثل العقد, الم�س��ار, الحدود, القطاع, 
العلام��ات المميزة. وكون مو�س��وعنا هنا مج��رد مجاورة ولي�ص مدين��ة لن نركز الا على ال�س��احات والفراغات 
البينية كعقد وال�سوارع كم�سارات. كما ان مخططات المفاهيم تو�سح الارتباط بالف�ساءات المفتوحة للمدينة 
وللمجاورة وهل تحقق الوظيفة المرجو منها. هنا �س��وف نعتمد على المخطط التف�س��يلي الذي يو�س��ح تفا�س��يل 
العنا�س��ر الح�س��رية وارتباطاته��ا ب�س��كل دقي��ق وتعي��ين مواق��ع الكت��ل البنائية بدق��ة, وحتي ابع��اد القطع 
ومعالجات الف�س��اءات المفتوحة كفراغات ح�س��رية بينية, ال�س��كل رقم (32) يبين الن�س��يج الح�س��ري لغر�ص 
تحديد الكتلة والفراغ وكيف انها ذات اثر اأيجابي اأو �س��لبي في موقعها اأو الا�س��تخدام الراهن لها وكيف يمكن 
تحويلها الى عوامل ايجابية.
 
 
 
 
�سكل رقم (32): مخطط المجاورة (715) كما اعتمدت 
من �سلطات التخطيط
�سكل رقم (42): الواقع وعلية مواقع النحرافات 
الكبرة
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�سكل رقم (52): في الجزء الول منة الفراغات البينية، والثلاثة الفراغات غر م�ستغلة داخل المجاورة ال�سكنية والتي يقترح 
ان تعالج وتتحول الي مناطق ح�سرية لخدمة ال�ساكنين
8.4.2 واقع �سبكة ال�سوارع: 
تم��ت م�س��وحات لع��دد من ال�س��وارع في المنطق��ة خلال المقارنة ب��ين واقع المخط��ط النازل من الجهات الر�س��مية 
والواق��ع المنف��ذ, وج��د ان عدد من ال�س��وارع لم تكن مطابقة من حيث العر�ص الذي �س��مم علي��ه, ولم يكن هذا 
هو الانحراف الوحيد ولكن انحناءات غير �س��رورية اأو مبررة في ال�س��وارع المنفذة غير الواقع, لم يتم تحديد 
اأ�س��تخدام ال�س��وارع اأو يحدد لها اأتجاه ويح�س��ل دوما اختناق اأو �س��د العبور ب�س��بب الوقوف اأمام المباني لعدم 
توفير اأر�ص خا�سة للمواقف. ف�سلا عن عدم ال�سعور بالهدوء المتطلب في المناطق ال�سكنية. م�ساحات مهدرة في 
اجزاء من ال�سارع تفاوت عر�ص الر�سيف بنف�ص ال�سارع وافتقارة لعوامل ال�سلامة, بع�ص المباني وحتى المتاجر 
تاخذ الر�سيف كدرج خا�ص او منطقة لعر�ص الب�سائع. مما يجبر المارة الى تحويل م�سار الحركة الي ال�سارع, 
ي�س��بب مخاطر على الافراد من المركبات. ا�ستخدام الار�سفة لاعمدة الانارة اأو التلفون ب�سورة غير �سحيحة 
مما يعيق ا�س��تخدام الر�س��يف في حال وجوده. كما ي�ستخدم اي�سا ل�س��لالم حديدية خارجيه للادوار العلوية 
فى بع�ص الحالات, فيكون ت�سويه لل�سكل واأعاقه للحركة ومخاطر على الم�ستخدمين. 
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8.4.3 الح��دود: 
للت�س��ميم الح�س��ري بع��د ويعتبر م��ن اأهم الابعاد الح�س��رية وه��و الحدود, وال��ذي دوما يكون عام��ل مهم بين 
تحدي��د الا�س��تخدامات وفر�ص واقع ح�س��ري ملائم لكل منطقة بح�س��ب وظيفتها على اأخت��لاف الوظائف من 
�س��كنية اأو تجارية, اأو ريا�س��ية اأو �س��ناعية. في واق��ع حال المجاورة موقع الدرا�س��ة اأعتبرت ال�س��وارع العامة 
الكبيرة هي الحدود ولم تعمل كحدود اأي كفا�سل ب�سبب انها تفتح كثير وا�سبحت كل ال�سوارع ت�سب اليها دون 
التدرج المتعارف عليه في طبيعة ال�س��وارع وخا�س��ة في المناطق ال�س��كنية. لم ن�ساهد حتى �سريط المباني ليعتبر 
بمثابة حدود للمنطقة. 
8.4.4 المباني وواقع ال�سكل العام للواجهات: 
تم ا�س��تخدام العر ��ص والو�س��ف لعين��ة مخت��ارة من ث��لاث مباني كنم��ودج لما هو �س��ائد في المنطق��ة والمجاورة, 
والجدول التالي يبين الو�س��ف الدقيق لكل مبني على حدة في المجموعه ال�س��كنيه (البلك). نجد اأن اللوحات 
الاعلانية وطرق تركيبها وعر�سها ا�سافة توزيع �سبكات الكهرباء وتو�سيلها الذي يخلق بيئة ح�سرية �سيئة 
المنظر ومخاطر تعليها بالهواء دون حمايات وعوامل اأمان اي�س��ا, ا�س��افة الي ا�س��تخدام الر�سيف الغير ملائم 
�سكل رقم (82): �سورة لمنطقة من ال�سارع وتظهر 
فية محظة تنقية مياة – معمل �سغر – وبدون اي 
خدمات للمواقف وال�سحن والتفريغ
�سكل رقم (92): �سورة لجزء ف�سيح في ال�سارع غر 
م�ستغل تقف فية ال�سيارات بع�سوائية
�سكل رقم (62): �سورة للمنطقة ال�سكنية وطريقة 
ا�ستخدام ال�سارع كمواقف
 �سكل رقم (72): �سورة من واقع ال�سارع الرئي�ش 
وا�ستخدام المرور بال�سيارات علية، والوقوف دون معاير
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والذي يعمل على اأعاقة الحركة للم�س��اة ب�سبب ا�س��تخدامه من ا�سحاب المحلات التجارية, ووجود الت�سوهات 
والمخلف��ات في المجموع��ات ال�س��كنية (البل��وكات) (A) و(C) و(E) و(G) به��ذا تم اعتم��اد درا�س��ة ال�س��ورة 
المبا�سرة من خلال الواجهات الذي يو�سح طبيعة اأجزاء المجاورة بما فيها طبيعة المواد الم�ستخدمة وارتفاعات 
المب��اني, وغ��يره, ويمك��ن ادراك اعم��ار المب��اني وحالاته��ا البنائي��ة, لم نتطرق بتف�س��يل للمكونات الان�س��ائية 
وحالتها والعوامل التي اثرت عليها وكيف ا�سبحت او كيف ممكن ت�سبح مع مرور الزمن. الجداول من (1  - 4) 
والا�سكال ت�سف الو�سع الراهن.
جدول رقم (1): حالة المجموعه ال�سكنية (البلك) (A) في ال�سكل العام
رقم 
ا�ستعمالهالبلوك
عدد
الطوابق
طراز 
مواد البناءالبناء
الم�ساكل
تو�سيات للحلولالت�سوهات على المبني 
3 طابق�سكني تجاري1A
 حديث
تقليدي
خليط (حجر + 
بلك + ياجور)
 كثرة اللوحات والدعايه
 العلانيه وم�ساكل
تح�سين في الواجهه
تح�سين الواجهات بما 
يتنا�سب مع متطلبات 
الت�سفية والتنقية، واأعادة 
تاأهيل الجزء التجاري.
3 طابق�سكني تجاري2A
 حديث
تقليدي
خليط ( حجر 
+ ياجور)
تباين في �سكل الواجهتين 
للمبنيين المتجاورين، 
�سكل النوافد ونمط البناء 
وترتيب فتحات المحلات 
التجارية
تح�سين الواجهات بما 
يتنا�سب ومطلبات ال�سكل 
الجمالي والتنا�سق مع 
بع�سة البع�ش.
�سكني تجاري3A
 طابق
واحد
 حديث
تقليدي
الحجر البني 
العبا�سري 
والحب�ش 
ال�سود
اللوحات والدعاية 
العلانية، تعك�ش الت�سوة 
الب�سري مع اختلاف بين 
نوع المواد الم�ستخدمة في 
المبني ال�سغر
تح�سين الواجهات بما 
يتنا�سب والطراز العام
3طوابق�سكني تجاري4A
حديث
الدوار العلياحجر بني في تقليدي
دخول نمط غريب 
الرتفاعات، وا�ستخدامات 
مختلفة للمواد. (ال�سكل 
رقم 03)
اأعادة تاأهيل الواجهات من 
خلال ترتيب اللوحات 
العلانيه وتوحيد خط 
التنظيم.
 
  
ال�سكنية والتجارية في بلك (A)ا(1A)�سكل رقم (03): مجموعة من المباني )
�سكل رقم (13):مجموعة من المباني 
ال�سكنية والتجارية في بلك (A)ا(3A)
�سكل رقم (23): مجموعة من المباني 
ال�سكنية والتجارية في بلك (A)ا(4A)
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جدول رقم (2): حالة المجموعة ال�سكنيه (البلك) (C) في ال�سكل العام
رقم 
البلوك
ا�ستعماله 
المبني
عدد
الطوابق
طراز 
البناء
مواد 
البناء
الم�ساكل
تو�سيات للحلولالت�سوهات على المبني 
حديثطابقين�سكني تجاري5C
حجر + 
ياحور
ت�سوه بطريقة البناء 
وظهور التمديدات ال�سحية 
وخروج اجزاء الدرج 
للر�سيف العام.(باب المحل 
التجاري ب�سيط)
تح�سين الواجهات بما يتنا�سب 
مع التزين والتجميل، ازالة 
الجزاء المخالفة، العمل على 
اأخفاء التمديدات ال�سحية.
قديم3طوابق�سكني6C
حجر + 
بلك + 
ياجور
الواجهه في الطابق ال�سفلي 
مختلف عن الطابق 
العلوي، من�سوب البواب 
تحت من�سوب ال�سارع، ظهور 
التمديد ال�سحية. 
تلبي�ش الواجهه بماده منا�سبه 
ونمط المباني المجاوره، 
معالجات في ا�ساليب اأعادة 
التاهيل للواجهات ورفع 
م�ستوي البواب. 
حجرحديثطابقين�سكني7C
اأنماط النوافد جعل ال�سكل 
العام للواجهه مختلف 
وغريب 
تح�سين النوافد بما يتنا�سب 
واالطراز العام
قديمطابق واحد�سكني8C
حجر 
غر 
منتظم 
+ بلك 
بالدروة
دخول نمط غريب في 
النوافذ، من�سوب المبني 
�سغر ونمط البناء دخيل 
على البناء ال�سائد. 
تح�سين �سكل الواجهات 
ا�ستخدام طابع النوافذ في 
المنطقة، و�سع طبقة خارجية 
تلبي�ش من الحجر المطابق 
لطابع البناء، بح�سب ما هو 
متبع في تقنيات الت�سميم 
الح�سري. بما فى ذلك الذروه.
�سكل رقم (33): الت�سوهات 
باأ�سلوب البناء واظهار 
الواجهات (5C)
�سكل رقم (43): عدم 
تجان�ش الواجهات وت�سوة 
البواب والنوافد (6C)
�سكل رقم (53): جمال مواد 
البناء وعدم ان�سجام اأ�سكال 
النوافد وظهور التمديدات 
على الواجهة (7C)
�سكل رقم (63): اجمالي 
ال�سكل العام بالتجان�ش مع 
المنطقة واأنخفاظ م�ستوي 
النوافد (8C)
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جدول رقم (3): حالة المجموعة ال�سكنيه (البلك) (E) في ال�سكل العام
رقم 
ا�ستعمالهالبلوك
عدد
الطوابق
طراز 
مواد البناءالبناء
الم�ساكل
تو�سيات للحلولالت�سوهات على المبني 
العبا�سريالحجر البني حديث3طوابق�سكني9E
الدورين العلويين حديثة 
جدا، ولها �سكل جميل 
لكن الدور ال�سفلي بنمط 
مخالف للدورين الخري. 
تح�سين البوابة الحديدية، 
و�سكل الواجهة للدور 
الر�سي. 
حجر + ياجورقديم3طوابق�سكني تجاري01E
الواجهه اأخدت الطابع 
التقليدي في العلي، ولكن 
الدور الر�سي م�سوه 
بالواجهات الفتحات 
التجارية. ا�سافة الى 
ظهور �سبكة الكهرباء التي 
تلام�ش ركن المبني وهي 
مك�سوف. 
تح�سين الواجهة للدور 
الر�سي كامل + تغير 
وتح�سين �سبكة خطوط 
الكهرباء. واأتباع معاير 
المن وال�سلامه. 
جدا قديمطابقين�سكني11E
الطين (اللبن) 
+ ياجور
ال�سكل العام م�سوه، 
بعملية الطلاء بالنورة 
وترك اأجزاء منه بدون 
طلاء، �سكل النوافد 
والبواب م�سوهه. 
تح�سين الواجهات بما 
يتنا�سب واالطراز العام، 
طابقين�سكني تجاري21E
 قديم
تقليدي
بلك + ر�سه 
ليا�سه اأ�سمنتيه
ت�سوية، كامل للواجهتين 
اأ�سافة الى خروج ال�سلم 
الحديدي لل�سارع. 
تح�سين واأعادة تاأهيل 
اأجمالي للواجهات. 
      
في ال�س��كل البل��وك رق��م (G) تم التركيز عل��ى طبيعة خلط الا�س��تخدام لبع�ص المباني ال�س��كنية ولكن وجود 
الت�س��وهات الب�س��رية عندما نلاحظ ان الطابق الار�سى م�سوه ب�سكل مزعج ويعمل على خلق بيئة �سكنية غير 
ملائمة وغير منا�سبة �سحيا.
�سكل رقم (73): عدم تجان�ش 
ال���دور  الر�س���ي  م���ع  الدوار 
التي تعلوه (9  E)
�س���كل رقم (83): الخلط بين 
ال�س���كني  والتج���اري  وت�س���وه 
الواجه���ات  ب�س���بب  اأب���واب 
المحلات التجارية (01  E)
�سكل رقم (93): الت�سوة في 
المواد الم�ستخدم بالواجهات 
وطريقة البناء (11  E)
�سكل رقم (04): الت�سوه 
العام بين الدورين وظهور 
ال�سلم الحديدي (21  E)
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جدول رقم (4): حالة المجموعة ال�سكنية (البلك) (G) في ال�سكل العام
رقم 
ا�ستعمالهالبلوك
عدد
الطوابق
طراز 
مواد البناءالبناء
الم�ساكل
تو�سيات للحلولالت�سوهات على المبني 
واحدطابق �سناعي31G
 حديث بناء
ب�سيط
البلك 
ال�سمنتي
�سورة م�سوه ل�ستخدام الفراغ 
وال�سارع معا، وحجز الر�سيف، 
ور�سة ت�سكيل حديد. ت�سبب 
التلوث والزعاج. 
تحديد معالجات، 
بنقل الور�سة واعادة 
تاأهيل المكان لي�سبح 
من�سجم مع ال�سكني. 
خدمي تجاري41G
طابق 
م�ستحدثواحد
من الزنك 
+الحديد
عبارة عن ور�سة لخدمات 
ال�سيارات، ت�ستخدم الفراغ 
اأمامه وجزء كبر من ال�سارع. 
وهذا مخالف كون المنطقة 
�سكنية و�سبب في كل اأنواع 
التلوث البيئي. 
تحديد معالجات 
بنقل الور�سة واعادة 
تاأهيل المكان لي�سبح 
من�سجم مع ال�سكني. 
طابقينخدمي �سكني+51G
 متو�سط
الي حديث
الحجر 
+ البلك 
ال�سمنتي
ت�سويه كل الواجهه المامية 
ب�سبب وجود ور�سة الحدادة 
التي اخذت م�ساحة كبر من 
ال�سارع 
اأعادة تاأهيل. 
طابق�سكني خدمي61G
 حديث +
 ردىء في
البناء
بلك اأ�سمنتي
م�سوه في ماده بنائة ومخالف 
في الموا�سفات وتفتح ل�سارع 
خدمي �سغر جدا ت�سبب 
التلوث من حيث الرائحة 
وال�سوت. 
اأعادة تاأهيلها لخدمه 
تتنا�سب والمنطقه 
ال�سكنيه اأو ازالتة من 
الجزء ال�سكني. 
 
   
�سكل رقم (14): مقدار 
التلوث ال�سمعي للم�ساكن 
ب�سبب الخلط (31G)
�سكل رقم (24): الور�ش 
الكبرة والتي تزدحم اأمامها 
ال�سيارات فت�سبب التزاحم 
والتلوث (البيئي والب�سري 
وال�سمعي) (41G)
�سكل رقم (34): مقدار 
التلوث ال�سمعي والنفيات 
من الور�ش و�سط الم�ساكن 
(51G)
�سكل رقم (44): ور�سة 
نجارة ت�سبب تلوث �سمعي 
وت�سدر روائح ونفايات 
لل�سارع (61G)
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9. الاسـتنتاجات: 
خل�س��ت الدرا�س��ة في ختام الم�س��ح الح�س��ري التحليلي لو�س��ع المنطقة الراهن اأن هناك العديد من الم�ساكل التي 
تعاني منها المنطقة وتنت�س��ر في مختلف المجاورات ال�س��كنية في مدينة �س��نعاء, والتي تمثلها منطقة الدرا�س��ة 
الحالية, وبالعودة اإلى م�سكلة الدرا�سة والاأهداف التى حددتها �سيتم �سياغة الا�ستنتاجات بخلا�سة مركزه 
حول نقاط اأ�سا�سية ومحددة ح�سب ما تو�سلت اإليه الدرا�سة كاأنواع الت�سوهات الح�سرية في المناطق ال�سكنية, 
المخالفات في الا�ستخدامات وتجاوزات قوانين التنظيم الح�سري وماهي اإنعكا�ساتها على ال�سكان والم�ستخدمين. 
9.1 ت�سوهات النمو الح�سري: 
-  لم يكن الهدف هنا تحديد النمو الح�سري بحد ذاته ولكن تبين لنا ان له دور في تكثيف البناء الرا�سي في 
المنطقة وتزايد ال�س��كان كان له اأثر على طلب الزيادة في الخدمات كون المنطقة اأقرب اإلى مركز المدينة 
وتق��ع فيه��ا جامعة �س��نعاء التى يفد اإليها اأعداد كبيرة كل �س��نة خا�س��ة الطلاب الوافدي��ن من الاأرياف, 
والحرك��ة ال�س��كنية فيها بتزايد, ومتطلبات ال�س��اكنين تتوفر في ال�س��وارع المجاورة مم��ا اأثر على المنطقة 
حركيًا وبيئيًا. 
-  ا�ستخل�س��ت الدرا�س��ة اأن ال�سيا�س��ات التخطيطية تتوقف عند اإ�س��دار المخططات الهيكلية والتف�س��يلية 
(مخطط��ات وح��دات الج��وار) ولي���ص لها اآلي��ه المراقب��ة الم�س��تمرة بالو�س��ائل العلمية في الم�س��ح الميداني 
الح�س��ري بالتقنيات الح�سرية الحديثة لر�سد الانحرافات وا�س��بابها وو�سع ال�سيا�سات والحلول للتغيير 
المطلوب ب�سكل دائم. فما يحدث من نمو بالمكان اأو تغييرات على البيئة الح�سرية لا يكون باأ�سراف كامل. 
-  عند تنفيذ المخطط ال�س��ادر من هيئات التخطيط الح�سري تم اإلغاء �سارع من منت�سفه بكتلة بناء خرقا 
للمخطط ككل اإ�سافة اإلى تعديلات تمت لبع�ص ال�سوارع الداخلية مما اأربك المخطط وجعله اأقل فاعلية 
ح�سريا. 
9.2 ت�سوهات التجديد با�ستخدامات مخالفة: 
في هذا الجانب ا�ستخل�ست الدرا�سة ان التجديد وتغيير في الا�ستخدامات, الذي تعر�ست له المنطقة لم يكن في 
اطار الت�سميم الح�سري وتقنياته التى دوما تكون مدرو�سه بال�سروره و ان يحدث ب�سكل م�ستمر حيث المعالجات 
الح�سرية انطلقت من فكرة (كل �سيء يوؤثر على كل �سيء), النمو ال�سكاني وعملية الن�ساط التجاري, وتزايد 
و�سائل النقل والحركة داخل المنطقة وانت�سار الخدمات التي يفد اليها النا�ص من خارج المنطقة ا�سبح التفاعل 
المجتمعي داخل المنطقة بين ال�س��كان منعدمه, هكذا وجدت منطقة الدرا�س��ه بو�س��ع تخطيطي ت�س��وه باأفعال 
الم�س��تخدمين وعلى فترات زمنية طويلة, مما انعك�ص على الن�س��يج الح�س��ري واوجد او�س��اع اجتماعية �س��يئة 
بيئيا وح�سريا عك�ست �سورة ذهنية لاتواكب العمران الح�سري و حتى التراث التقليدي للعمارة اليمنية. اأهم 
النتائج حول هذا التجديد والذي �سوه المنطقة خا�سة طبيعة ا�ستخدام الار�ص فيها من �سكنيه الى خلط اثر 
�سلبا على الحياة الاجتماعية والاقت�سادية للمنطقة وهي كالتالى:
-  ا�س��تحداث محط��ات مياه ف��ى مواقع مختلفه من المجاوره, انت�س��ار ور�ص �س��يانة ال�س��يارات, ور�ص حدادة, 
وور�ص نجارة على �سوارع �سيقة وا�ستخدمت ال�سوارع جزء من فراغ الور�ص. انظر ال�سكل رقم (14 - 44) 
31G-61G. 
-  اأ�س��تحداث الا�س��فلت على ال�س��وارع الفرعية دون درا�س��ات لارتفاعات المباني والمداخل مما ت�سبب بت�سوه 
لل�سكل حيث ا�سبحت بع�ص النوافذ قريب جدا لل�سارع وم�ستوى الباب اخف�ص من م�ستوى ال�سارع, في�سبب 
دخول مياه الامطار للم�س��اكن فو�س��ع ر�س��يف يمنع دخول الماء ولكنه يعتبر اأعاقة للحركه وويقلل عامل 
ال�سلامه للم�ستخدمين خا�سة الن�ساء والاطفال. اأنظر ال�سكل رقم (43) 6C. 
-  ترك الفراغات عند نهايه بع�ص ال�سوارع لا�ستخدام ال�سيارات دون تن�سيق اأو تخطيط وهذ يعتبر ت�سويه 
للمنطقة واهدار لامكانات فراغيه يمكن تح�س��ين الحاله الح�س��ريه للمنطقة, انظر الا�س��كال رقم (62, 
82). 
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9.3 الف�راغات البينية (ال�ساحات والفراغات بين الم�ساكن):
وفي هذا الجانب ا�ستخل�ست الدرا�سة التالي: 
-  قل��ة فاعلي��ة ال�س��احات البينيه الموج��وده اأو الفراغات في و�س��عها الراهن, وجدت خالي��ه اأما اماكن لكب 
النفاي��ات اأو ترابي��ه مهج��وره, التي غالبا ما تكون هي الرابط القوي للكيان الح�س��ري ولم تعطي انطباع 
انه��ا �س��احة او لها خ�سو�س��ية العمل كف��راغ بيني ويل��زم ذلك اجرات تنفيذية لتح�س��ين وت�س��حيح هذا 
العن�سر الهام في الهيكل الح�سري للمنطقة. 
-  النم��و في البن��اء ح�س��ل بتدرج خلال ف��تره زمنيه متباعده وكاأجزاء �س��غيرة غير مترابطة على م�س��توى 
المجموع��ه ال�س��كنيه او الم�س��كن المنف��رد, فنلاح��ظ ان طور البن��اء في الم�س��كن مختلف بين الدور الار�س��ي 
والاول, بالطراز والمواد او ال�س��كل العام فكون اجزاء غير من�س��جمه يوؤدي الي �س��كل من الع�سوائية والتي 
يحتاج الي التدخل الح�س��ري لخلق بيئة ح�س��رية ايجابية فيها التراب��ط الداخلي للمجاوره والترابط 
مع �سخ�سية المجاورات الاخري المجاوره. 
-  عدم وجود �سخ�س��يه محدده للن�س��يج الح�سرى للمنطقة فهو بين ال�سبكي من الحدود الخارجيه للمنطقة 
والمجموعات ال�س��كنيه وع�س��وائى من داخلها ولهذا فقدت ال�س��احات والفراغات الدور المهم في المجموعة 
ال�س��كنيه والمجاوره. ولذلك يجب الحفاظ على الهياكل الا�سا�س��ية للن�س��يج الح�س��ري, ثم يتم التح�س��ين 
على المباني دون الهدم.
-  قلة المناطق الخ�سرء داخل الفراغ الخا�ص وبين المجموعات ال�سكنية جرد المنطقة من الحيوية وال�سعور 
بالراحة للنظر وتقلل من البيئة الجيدة. 
9.4 الحدود واقع �سبكة ال�سوارع: 
الت�س��ميم الح�س��ري الحديث يعطي الحدود لاي تجمع �س��كاني اأهمية ويعطي المنطقة خ�سو�س��ية واأعتبارات 
مكاني��ة وانتم��اء وغيره, فه��و ياأكد على ال�سخ�س��ية الاجتماعي��ة لل�س��كان اأو طبيعة المكان. ففي هذا ال�س��ياق 
ا�ستخل�ست الدرا�سه التالي:
-  لاتوجد للمنطقه حدود معينه او محدده من خلال المخطط الهيكلي اأو التف�سيلي, ولكن اعتبرت ال�سوارع 
المحيط��ه به��ا هي الحدود مع ان الرئي�س��يه منها فقط �س��ارع الخط الدائري و�س��ارع الزراعة وال�س��ارعين 
الاخرين �س��غيره ولايمكن ان تلعب دور الحدود للمجاوره, مما �س��وه الاجزاء التي تحيط بال�سوارع ب�سبب 
التفاعل التجارى وحركه ال�سيارات ولم تكن خ�سو�سيه للمنطقه ال�سكنية. 
-  جميع ال�س��وارع الداخلية ت�س��ب لل�س��ارع الرئي�س��ى وبدون تنظيم ويعتبر اختراق حركي قوي يوؤثر �سلبا 
على ال�س��كينه وال�سكان., فنلاحظ �سريط المباني المحادده لل�س��وارع ا�ستخدامها تجاري �سكني ويوؤثر الى 
مناطق ابعد داخل المجاوره. 
-  ا�ستخدام اجزاء كبيره من ال�سوارع كمواقف ي�سوه الن�سيج الح�سري ويجعل البيئه غير ملائمه.
-  ع��دم الالت��زام بنظام الار�س��فة وقوانين الم�س��اه با�س��تخدام الار�س��فه درج للمداخل, او �س��لالم لل�س��عود 
للادوار العلويه, او و�س��ع اأعمده الاإناره ب�س��ورة ع�سوائية, ا�س��تخدم ال�سارع مكان للعر�ص لبع�ص اأ�سحاب 
المحلات التجارية والتي هي اأ�سا�س��ا في غير موقعها من حيث ا�س��تخدامات الاأرا�سي, كل ذلك جعل المنطقة 
ال�سكنية مخترقة وغير ملائمة لل�سكان والحياة ال�سكنية. 
-  وجود انحرافات في ابعاد ال�س��وارع بح�س��ب المقارنه مع ما خطط له من هيئه التخطيط الح�سري, و�سعت 
الجزر الو�س��طيه في ال�س��ارع ال�س��مالي من المجاوره (�س��ارع الحي الاذاعي) ولم يتم اكمال تاأثيثه ك�س��ارع 
�سرياني مهم. 
-  بح�س��ب معاي��ير التخطي��ط الح�س��ري, المنطق��ة تفتق��ر للمواق��ف العامة و المواق��ف الخدمي��ة, وقوانين 
التخطي��ط تفر ��ص وج��ود مواق��ف ل��كل مبنى خدم��ي او تجاري ظمن المناطق ال�س��كنيه مما �س��بب �س��وء 
ا�ستخدام لل�سوارع داخل المجموعات ال�سكنيه والمجاوره ب�سكل عام.
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-  وجدت بع�ص ال�س��وارع �سيقه جدا والار�س��فه اأمام المباني �سغيره بالمقارنه بال�سوارع الاخرى, ولكنها على 
مخطط الهيئه اأكبر مقا�سا.
-  اأن انماط ال�س��وارع الموجودة على الواقع (الو�س��ع الراهن) افتقرت الي ان تمثل منظومة الحركة, طرق 
للمركبات وم�س��الك لل�سكان على الم�س��تويين المجاورة والمجموعة ال�سكنية لم نري ان هذه الطرقات عملت 
على ربط الف�ساءات الح�سرية ولم توؤثر ايجابيا في ايجاد الو�سوح والتوجية والتعامل مع الطبوغرافية, 
كما اأن انماط ال�س��وارع غير وا�س��حة ولم نتمكن من اعطاء المنطقة هوية من خلال الت�سل�سل والتدرجات 
في �سبكة ال�سوارع. 
9.5 المباني وواقع ال�سكل العام للواجهات
ا�ستخل�س��ت الدرا�س��ة ان الحال��ة العمراني��ة للمب��اني والعوام��ل الموثرة عليها ت��كاد تكون عام��ة على مختلف 
مجاورات القطاع ل�س��بب ان الن�س��اءة كانت في زمن واحد واعمارها لي�س��ت اعمار كبيرة اي عمر المنطقة كاملة 
فهي ن�ساأة ابتدا من عام 0791م تقريبا, ولكن العوامل الموؤثرة في كفاءاة الن�سيج العمراني هي الاهم, وخ�سعت 
لتحليل وتقييم وتحديد ابعاد الم�س��كلة, فكانت العوامل الاجتماعية والاقت�س��ادية وعدم احترام الت�سريعات 
ا�سباب في مختلف الم�ساكل الح�سرية والتى نلخ�سها بالتالى:
-  ظهور ا�سكال المباني على واجهات ال�سوارع خا�سه الداخلية بخطوط متعرجة بروز للخارج اأخذ جزء من 
ال�سارع اأو دخل للداخل يوثر �سلبًا على الفراغ الح�سري البيني. 
-  في بع�ص المجموعات ال�سكنية وجدت الاأر�سفة حول المباني �سغيرة جدا غير ملائمة للم�ساه, وال�سبب عدم 
احترام خط التنظيم, اأنظر ال�سكل رقم (43) 6C. تاأثر فيه مقا�ص ال�سارع وطبيعه خدمته لل�سكان.
-  تعدد اأنواع المواد الم�ستخدمه في الواجهه الواحده عك�ص ت�سوه مبا�سر وغير ملائم وغير مريح للا�ستخدام, 
انظر ال�سكل رقم (33) 5C.
-  اإ�س��افات غ��ير مدرو�س��ة للمباني �س��وا على م�س��توى الطابق��ي اأو بع�ص الا�س��افات كانت مختلف��ة في المواد 
والطابع وال�س��كل مع اإظهار التمديدات ال�سحية لل�سارع وبطرق غير تقنية, انظر ال�سكل رقم (33 - 43) 
C, تتكرر هذه العيوب والت�سوهات فى مواقع كثيرة داخل المجاورة.
-  بع ��ص اأ�س��كال المباني لا تمت ب�س��لة للط��راز المعم��ارى للمنطقة فيحدث ت�س��وهات ب�س��رية وبيئية, اأنظر 
ال�سكل رقم (93  - 04) E. وتكون غير ملائمة �سحيا وبيئيًا لل�سكن. 
-  التمدي��دات الكهربائي��ة من اأعمده الاإنارة التى تقع بجوار المباني تظهر ك�س��بكة عنكبوتية غير منظمة 
تفتق��ر اإلى الاأ�س��لوب الفني المنا�س��ب تحم��ل مخاطر كثيرة منه��ا الحريق اأو �س��قوطها فوق روو�ص الم�س��اه, 
اإ�سافة اإلى خلق مظاهر م�سوهه لواجهات المبانى. عدم تقنيين وترتيب اللوحات الاعلانية على واجهات 
المحلات فى المباني ال�سكنية التجارية اأوجد اأ�سكال م�سوهه تنعك�ص على واجهات المبانى والمنطقة. 
-  ا�ستخل�س��ت الدرا�س��ة لم تك��ن �س��من منهجية ت�س��ميمية اأو كانت اعتب��ارات البناء التقلي��دي غالب على 
طابعها المعماري والو�سع الراهن للمنطقة يظهر ت�سوه عميق في ا�ستخدام الواجهات ناهيك عن التلوثات 
الب�سرية والبيئة المحيطة, وتباين في خط ال�سماء بين مجموعاتها ال�سكنية.
-  ا�ستخل�س��ت الدرا�س��ة اأن العوامل الاجتماعية والاقت�س��ادية كانت هي العوامل الاأكر في التاأثير ال�سلبي 
لمظهر المباني وبالاأخ�ص المنفردة, لها خط �س��ماء جيد في و�س��ط المنطقة ولكنها بالاأطراف تميزت بوجود 
مباني عالية تطلع على بقية الجوار دون مراعاة للخ�سو�سية وهذا له اأثر �سلبي, اجتماعى ونف�سي. 
-  تفتق��ر المج��اورة اإلى اأى فراغ ح�س��ري خ�س���ص كمتنف���ص للاأطفال, م��ع اأن هناك فراغ��ات ترابية يمكن 
تحويلها لتلك الخدمات الح�سرية ال�سرورية لل�سكان. 
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01. الخلاصـة:
تم ا�س��تيعاب الو�س��ع الراهن لمنطقة الدرا�س��ة بعد التحليل ونقل ال�س��ورة الحقيقية من الاأر�ص, واأهم من ذلك 
واق��ع التنفيذ للمخططات التي ت�س��در من �س��لطات التخطي��ط بالدولة ( مخططات وحدات الجوار) خل�س��نا 
اإلى وجود تجاوزات مو�س��حة في مقارنة لواقع الحال بين المخططين ال�س��ادر عن هيئات التخطيط والمنفذ على 
الاأر�ص في متن الدرا�س��ة, وكانت التجاوزات قد و�س��لت اإلى اإغلاق �س��ارع مبني وتخفي�ص اأبعاد ال�س��وارع. وهذا 
يدل على عدم اللالتزام بالت�س��ريعات والتنظيمات الح�س��رية – وهنا لنا علامة ا�ستفهام ؟ كباحثين – بدليل 
تنفي��ذ م��ا يخال��ف المخطط ولم يتم الالت��زام بالتنفيذ للتق�س��يمات ومواق��ع البناء واأجري��ت عليها تعديلات 
عدي��دة لم يك��ن لها اأي �س��فة قانوني��ة اأو اأوام��ر تغييرية من لجان متخ�س�س��ة كما يمك��ن اأن يحدث في حالات 
اإ�ستثنائية و�سرورية ليكون للجهات المعنية راأي فيها. 
اأم��ا في جان��ب الا�س��تحداثات (التجدي��د) الخل��ط في ا�س��تخدام الار ��ص كون المنطقة مخ�س�س��ة �س��كنية فقد 
تداخلت فيها ا�س��تخدامات �سناعية تمثلت بم�س��انع المياه, ور�ص الحدادة, ور�ص �سيانة ال�سيارات وغيره, اثرت 
�س��لبا على البيئة ال�س��كنية, كلها جعلت ال�س��ورة الح�س��رية للمنطقة ال�س��كنية منطقة مخترقة تتبادل فيها 
الان�سطه التجاريه وال�سناعيه ولم تعطها الخ�سو�سية كمنطقه �سكنيه, حتي ظهر فيها الانعزال والغربة بين 
ال�سكان وعدم الفاعلية في التفاعلات الاجتماعية, وتعتبر من اهم الم�ساكل والعيوب التى تعاني منها المنطقه, 
حيث دخول م�س��تخدمين يعتبرون انف�س��هم موؤقتين اأو عابرين, لا يهتمون لاي ت�س��وهات ح�س��ريه اأو بيئيه في 
المكان, خا�سه عند عدم وجود �سلطه رقابيه تعاقب على الاحداثات اأو الت�سوهات الح�سريه.
 ع��دم وجود ال�س��احات الو�س��طية والفراغات البينية والمناطق الخ�س��راء بطرق ح�س��رية تبع��ث روح الحياة 
قلل من حب ال�س��كان للجوار او ال�س��عور بالراحة. ومن خلال الا�ستطلاع و�سوؤال ال�ساكنيين والم�ستخدمين حول 
الم�ساركة المجتمعية كانت الاجابات بمجملها لم يكن هناك دور للم�ساركة المجتمعية لا على م�ستوى التخطيط 
او التنفي��ذ للمخطط��ات وهذا لا يعزز الدور الايجابي لدى ال�س��كان الم�س��تفيدين والم�س��تخدمين. كل هذا يمكن 
تح�سينة وا�سلاحة (معالجتة) من خلال �سيا�سات وتقنيات الت�سميم الح�سري.
وختاما الت�سوهات التى ا�ستخل�ست حول تكوين المبانى وواقع ال�سكل العام وجماليات الواجهات, اهمها الخلط 
بالمواد ت�سوه بالمنظر اختلافات بالطرز المعماريه وجود مبانى عاليه جدا تخترق خ�سو�سيه المنطقه. 
11. التوصيـات (المقترحات للحلول): 
اأرتكزت التو�س��يات التاليه على ما تو�س��لت اليه الدرا�س��ه من نتائج لتحليل الو�س��ع الراهن فاأظهرت الم�س��اكل 
والعيوب والت�سوهات التي ت�سعى الدرا�سه الي تقديم معالجات لها, وعلى م�ستوى الت�سوهات في النمو الح�سرى, 
العيوب والت�س��وهات فى الا�ستخدامات الارا�س��ي المخالفه, ثم الفراغات البينيه وال�ساحات والحدود وطبيعة 
ال�سوارع, ثم المبانى وال�سكل العام للواجهات, تو�سي الدرا�سه بالتالى:
1.  تو�سي الدرا�سه با�ست�سدار ت�سريعات تخول الهيئات المخت�سة لتنفيذ خطة التح�سين, وبالت�ساور مع بقية 
الجهات ذات العلاقة بالخدمات التحتية والاجتماعية. واي�س��ا بالت�س��اور مع المجتمع المحلي بما يتنا�سب 
والنمو الح�سرى للمنطقه اأ�سافه الى م�سح مقدار تركيز طلب خدمات التاجير عليها..
2.  و�س��ع �سيا�سات مرادفه ل�سيا�سات التخطيط تاتى اأثناء وبعد تنفيذ المخططات اأن تطلب الواقع تغييرات 
يتم درا�سه التغيير على الكل ولي�ص بمعزل على بقيه مكونات المنطقه.
3.  توفير اآليه لر�س��د الانحرافات وتحديد ا�س��بابها من خلال م�ساركه المجتمع المحلى, وتحديد دوره ب�سوره 
كامله ابتداء من مراحل التخطيط وبعد التنفيذ. 
4.  تو�س��ي الدرا�س��ه بتقديم مقترحات ت�س��ميم ح�س��ري (تح�س��ين مواق��ع الانحرافات بالاملاء الح�س��رى, 
وتن�سيق الفراغات لرفع درجة التح�سر في المنطقة, حيث يكون ظمن ذلك نقل وتجميع الور�ص ال�سناعيه 
الى مكان منا�سب اأما فى المجاوره اأو خترجها واأعادة توظيف مواقعها خدمى اأو �سكنى.
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5.  يت��م ازالة ع��دد اثنين مباني مح��ددة وبالتعوي ��ص في المناطق الفارغ��ة بنف�ص المجاورة لت�س��بح حديقة 
للمجاورة. وهو نموذج ت�س��ميم ح�س��ري اأولى للتح�س��ين واأعادة التاأهيل, اأنظر المقترح الاولى الت�سميمى 
لذلك. (ملحق رقم (1))
6.  اأملاء الفراغات البينية بالت�س��جير المن�سق واعمال الر�س��ف وتحديدا لخلق التوجية والاحتواء لت�سبح 
هناك فراغات بينية ح�س��رية خا�س��ة و�سبة خا�س��ة. والعمل على ايجاد زوايا خا�سة بالجلو�ص وتقليل 
من اختراقات لل�سيارات.
7.  اأعادة تاأهيل ال�س��ارعين الرئي�سية بما يخدم المنطقة كحدود ويقلل اختراقها ويميزها بالا�ستخدام., مع 
و�س��ع معالجات بالتوجيه المرورى اأو تح�س��ين ا�س��تخدام الجزيره الو�سطيه والار�س��فه. ويمكن تخ�سي�ص 
اجزاء منها للوقوف الطولى للمركبات. 
8.  تخفي�ص عدد ال�سوارع التي ت�سب الى ال�سارع العام وتحديد مخارج ومداخل للمنطقة.
9.  في و�سع المباني وخط التنظيم تو�سى الدرا�سة باأزاله البروزات التي ت�سوه التوجيه للمجموعه ال�سكنيه, 
وو�سع معالجات تجميليه.
01. تو�س��ى الدرا�س��ه باأزاله الواجهات الم�س��وه بالا�س��افات الغير مدرو�س��ه والتى تكون بدرجة توؤذي النظر 
وتعك�ص بيئه غير مريحه, واعادة اأ�ستخدام المواد المتعارف عليها فى جميع مبانى المنطقه.
11. اأعادة تاأهيل الواجهات المخالفه مثل االتي ظهرت في ال�سكلين (33, 43), وازاله ال�سلالم الحديده حيث 
وجدت وتوظيف الار�سفه للم�ساه. 
21. تغي��ير التمدي��دات الكهربائي��ة الخارجي��ة بط��رق علميه و�س��ليمه لخلق منظ��ر جمي��ل وازاله مختلف 
التمديدات ال�سحيه الخارجيه التى ت�سوه الواجهات.
31. تنظيم ا�سكال وترتيب اللوحات الاعلانيه على واجهات المبانى.
21. المراجع:
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31.الملاحـــــــــق :
31.1 الملحق رقم (1):
تهدف المعالجات اإلى تح�س��ين الو�س��ع الراهن بتفعيل الت�س��ريعات والالتزام بها, واي�سا ا�سراك المجتمع المحلى 
عن��د عملي��ة التح�س��ين واأع��ادة التاأهي��ل, وا�س��تخدام تقنيات الت�س��ميم الح�س��رى لتعي��د للمنطق��ة حيويتها 
و�س��كينتها وا�س��تخدامها ال�س��كني الملائم, ال�س��كل اأدناه هو جزء تو�س��يحي لما تقترح الدرا�س��ه وعلى اأن ي�س��مل 
جميع المجموعات ال�سكنية. 
